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PliATt (LaxyAf o P y iZ l, (LZLyVüSuXAXri^  yÀsUyLÂxrjuL-^d..^  <1a.^ A ^  ^  ipyit^(X*./Aruy^ 
à^LtAAjùtA^^PPZyO , o iu irL A tX ji PtCl^ x PAx . diJtytJL c/jy3'CtTLtyKxZi) IAu /CXJxxPxiXi -
ajxjLUJLÂ ^ tjU U L ^ ^  tP tx J L ü Z tZ  PPa LUL. 'O^^ytîZcy
d l^ (L  iLUi^ 4xtA..yCriAJ> m
1 . PpL. fubCvZt^  zAxnAj-vAKyO I t x  y/0>ax36LXL '^K^/cc^aA^
o  xAytlt/ AXa^JL %JL h ru fv . oMoAX  d y L a ^ c L  L x y y jtrx ^
Y  %JL U ^ o X t :  -ZtAudjU^ . UojL to TZl lurcr toyinç^
taxAJLX  xxv  U x  hxclI.C  (t^  K jl a l^ J U : ix J U jiZ e J ji--^
P n rtL u  L4 P p u Z t d p  dL dnX LxÂ y X X n x X y tly a J p c L  O p P tc L ^  /LU gA rty  
^  ^  V  ^  ^/yW&f &r ^
P fp & \x \A Z  é—  /ifb . PÂjl P P xtt-d A f-' xJL X u yV n e A ly ty  .dA Z tZ xyiZ tZ
f j  'ju J p e J X A .P iA M y i^  y ù f dXg^^LyO LtC xtj X L A txZ  P P x. ^iP iLU A X yC . X IAJL ''^ iTUxusC  
^Z>d yh x rlL ^B L x lxP xX kJL yV l^  P fC d A y t . '— P fiu i J xjL A X ^  CXA--ApytA<Xt^  ACAnZPZ^XA4yé I 
<L 'd U rZ d lL A u  t  XXXVKXrXLyyLxt c rj- ^ P u A ^ ^ e L  dX X LxL tP jU U L y ù  d h 6  J t£ A Z jit ltZ h tC f\ 
cJfiZ  P u L /v C t Ù i c U x -^y A y tZ jl^  y fm ^ PpC
,4Zdzyj /ÜAL^Àj lP  pALyd dlL AgXrhULXATpALtZ A^M-£lcLaAIM^XtPdA-^ Jxrly tL Ly, c^yu I 
j/pjL A iro J /t t r j' A x ^ y ^ jtZ  A i^ dxnPlPyCc/tt^ ytLA jt -^Z o rtr ^yixrziyK xP xxP y \ 
4iB r€ .t(p y y L ^ e f. P jh ji tP jL d jL y  X n tX X X (< L ty(f M f A U Z tp ^ a P jix L  ddP Z  ix ^ y ty  
yCLjxJLg- A irfe tÀ ji- Ppx^ drPpJAX tu ty o  PPujHyl-pAX PPd ^
/dJtyjpClddiAy, y P n x Â ^  jl O T ty tP  PpX. < ^A A rty7A ^ ^  P p Jt.
CnApPxyiiJL  ^ cP  PnjL / I l  aA pytZ  xCcWLc pPe. ^f-^A yiZ Ù  ydiXA. Pxrikyt '^ y'ôxycCfr
aS>Px l ^ / C t r h Z U t r u ^  ^^dxjL  /y) . /P P rty ix s ^ P  /<txu^^ô^yLZxxL a x v ix t,
4jPH LyZL(Ly\x xxyuL <SLt^edtviXAZ^ (nxyo ^
ttu L  y P jfiy ^  /b tA tP P u .tyÙ ^ ^  cÏA jLXjL. AÛAJt yXLyXX .oL.
/L a jL ^ V t ~ttUrOA.PL4 PZljL dLy^Xjtxy^ X L d x e t ^X p -e ^^ Xl  IxtV-^, A * re t^  PÂjl 
dhXLj^ d yfjuty PPc XJLyjkJUy (T^ PPx A X ^  y^Jp P  yd<X*JZtZA__QPt- ^ P iji AX^^LX^
^  i/PjL fc L d x t XT P ly ^x ic L  XJL^L^iJi_AXLXLXJL^^ P fP x. 'jiX A X -^O A ^x l IUXXiaJ  
dntOi, d tp p  -dîL^âUdLdX.^  (X  ^Q -d txxrrP ^ ^ yUrûd^ytZ. XLXU^^^d^
^ tc o  tjiX lAA .yiA^^^ PTU. ÀAxXlÂyLLXy^A .^.^  ^ PAjL yÜrtLyPZ PPæ
lf€/lxSi/U~.C.PjL p p ji tu rld  /ÔLy -^AdJU ytAJLAA^^^ 'dtLXLxf<iX-if XXAX^
Jtj^ PZyU-.^AyUiL^^ ^dtrUA^ ^dtAjUCOdCcPyUjLAhA) PP 
P^xAA/ '‘^ Zusyli /(UXitxZrxsj ûo ^ tà J jL  Luy /dUrCeruyx. ydu^LAiL c r^  ^  x L tx £ ^  |
o ffiJ l Â xU L^X yL ^drHX A x z t t£ ^  yALypXy^ P f<P^ayif I 
i^y p p  PPc àXAlZt/vÙeLyÙ^^ d y ix ^  JuZtZtJL.^ Zo OAa^  tA h tpJ jlid L /iP P é " 
loZtxAAXX lAZtju i^ ^ yCL-^ kPZcLAVtAy trPiy P P x dXoX P-BU^L-aZ  ^  ytXAh-^ P P ^
^  'it.(L%/ Jblf ùAri*MAXiimj iuiiuS Cen-(ZZt/LCL 'ebinnjCt' y'^ yruAA Aly^ttL <cIjulZ^.
^À jC h . 2  - ( r i tiu L  fwQAt» PJfiü A L ^ t i
Q /hA/yJUjicZjL- PcLé Zcé/yiy crWonojucL ùu yfnsLA/K4 <rr
\oZxvvXt CL y. /2ÂàxJvu(L. -idAL^tw fbjL LXyyCtiyJomy UraZt^  
ifiuL -Ùm^lZ /y^ X^LAX-OyS to i PkjL. nÂxdd ( r t PAjl_ \jio . fb t
C l/h X L  Al £ A -C  ttiX L tL  CtVl, (y is Z x J iA K  ts tiÀ -C A jd L c L
! -i- -  . Di) ^  ^  .ajxjitlÀAtAJ CL\JL. MxJJU XS-DAxy,
' . y v  I I .
itjL  dKM-d-dMjti- OXL PPjL tfP tjL\A , PP -ÜLSLdy<2UAAXX> fxhj
PriSLdLA.PP. ^  C( h t, 4\drhXy y^ XAX_eÆyW&](C/%t; Ptr AXLxLtrd-^ A x^PxLAAynyVU OauJ.^  
3 01 h t. l/Hi yit/K ^yxlP  AJlZL e tp  <^yrtAutZQyt ^LAJlZtZ  ^ oTpLd. xCyhA^dyttdAy 
LthjL 4x^aAycCtLxL IZtrhAy PpJ^  ^xtiAtueAy ^  deêLÀAxrur '^ ixxxLx.. er^ 
iuAxliJL-ayù PiaZL P laL/Ll C a ilA ^^L lx l^  CxCe^  ^ jrzrtrl-*^
/  A 0 /% 0^dytjpto'lQxOL0hjC0ÂJ9JUTf^ \Ld
y XhULa^XAXAAj /  Oj h o , JxixTHk. /IdJLAydLCltZ T^dXA^^ dXiyloAlL-
^ 0. fid, txL ÂjtiyvL^ZpiPj, G%6/Lc CO aynxriPjo\y dPLBxL^  dùJZuxttPel^  
ijrUrOArCLé t4r t PrtixU . tP jL dxpztüxnsj
ira i^P yt^y i/nJP P fut tL^^PyC ijAAotAyCctd^ ; tPùs xiduxHoxi Pp Paxa>a  ^
tuA o ddrhPpÿKMyCZué" dirtAp tPz- MxnAA HZt tÂd-. tljioyy^^ PuJZ PPxLy 
'jvurCeAA (T  ^O'JuLM.AxPL^  p L t. didViAJP^ Pcud pLArpLMv Ppd- Ccrhyni^ cyturni 
Pffld'dJL ^tdrVliyPZ  ^ dlA jt dbtPo a PxTZu-Xo * frpXj tpj^  dXpdy^ lXrCtAxtP
i <0 /Æ p^ tPjL yCébVLp  ^ er^
ZL^/Zot fxtMjlÂApyLc ùjàJM<iJLAi. {fy  dntayytA axl | /  xd>P^éu^(jo^
tnu Pl>±XpJUu dfP dATpPjCyKy ^ ^ixiAdLod ^ IdT ho  4Ce
diÂ xrioA  tfm  jlZ L ^ q. y é r^  i/p jt t/HrtPnAr^dViPPP^AUAyP^A ayn^^pL |
i/pAyCrU y^pL ^UxtyiUXTU^AM AVptuip^^ dlLpuyfx. Ppjt (APptJO duPtPyU-dCd j
^ZcrViL tpx (Lyjàxxg oÂatu^^ JPu. Ax^yP^Jz PtrL^gljLi^  cr^ tP jt. PuAiAPt Pp 
icPd aMJlPj^ AxPyid— T>AyyiPtPdAddPx3L\y /^ Z^PPPuXiyX^
(Zk. fyie^ CX-ilyL-yiO-J^  ^ i/Pc  ^ AunÂt (T  ^ ffcS- rtjLy^Pi ZeXKytpAyCyijt^  'tPz Pf 
^trUALpL tc ' Id- APLocLcLlPL IXxitP diM xiLtAxrU ^ 'dxiMXsAPy  ^fi0430<i^ <Lt^  
cr^  €i cLuytZ àatÂPPjL dixrPtrtLAy yttyvoxP ydxrixxiP^dJtPPyocy .^ ZTpji^
'bdU lU  l/h-y <Pl^  ^ A x n u ^  i/t-B u tP  o rj^  tX- JtA^yU> Po P ^-B lP P  (T ^  CU
<lj\ytAyt juLBL^^  tP  fP ji fXiPtPPdX^B  ^ dUUL^ -X3Ly<ye^ tT^ t^ PjO '^ d^dZÙp
l/hL- l4AJL p i / l t j i  t ^  PttxflL ALdlPtPhAxrty CT^ PPjL ALxaJPa^
'hALpAy-Ç^ j (XAdPi^  lA^y (ctpdJC je \xrtf.tX IX K jiÿ(p j^  Zxr tPLt. dXyw^PPxPyriy dLto^y^
0^  iÂjL ihJutPci Py dniyiAre^  ^Cd CL yZdU-Jiytt Jt'OLxliPPÂArHAXLytpTJLXf^  ^
^yPtruZL iyfo^ ^  ^  iC^ytxZtP C L^lAL dtrLyPP(t^  ALALy
lViJLA4Ayf/lAy 4ZL^^JtydPCZZe  ^ tr^  iixL^yty^^etPÙjcrlo X ÛP
did^yteino> o t LA jdtuAiycL yPxr P t al cLuytP y£yéPxrurv<dPu 
'u ttru A x^ alx^^xxL iP  dyif-tpAhxt- (ohPtpr pLL/xAPtP ^  al. Va PLco^ ^
n .
éPx/XyjlJUcL ^ tu A J L i ié  /OÂddd /CL ià y n L O y tt /m x o d y é
\Ajl /iPyc cr^  /CL Puyryiyjo dLtdycL xUZtuyCLtkydb /Cbt ttuLy ytncLdjL Pô^je^  
{/Y J jjx y irc n riX h J u c x ^ ^  trru  t fu y  Â jl^  /V tm X Z u u L u tx iA y '
cus jw Z C , P L  ju n X ù n ru  c r^  a ttu l o t ÎP u l  y m -A L A y (> ù y d
c r^  tÂ jL  /(X /vZ C lJL id rX x jCAXxScjdy (rÇ  tP u L  /m A p tÀ M Â / AX-tXyÙvA. L é  
P Â L c J c la u lc L ^  ^ ( x Â jl i / y y  /C ccrC cruA y dxyyvcL  c r^  a jl ^^m a .(L L  /(U n iy /u P tP k e ^  
(Otyyuiy dAMy(ijiynttu /CdnrLyjzAréJLjdL <r^ PjùLdMzt^  (r^ /Cl nuJbtuAji^  
d A /y n À y tc L \y  6 r  P a /iz C  c r^  C p /fu A y  A id A jL d x L e x i.
iT v tP / tA jiy  J L d ^C jt^ X d P rn J  c r^  d itrtn x c  /T n jLo xZ P jL crru id t^  
i^ A d ru P P /fu  ^  T u rrv L  c r^  ttu y é d y  < îx p y iru rX f
jO/Yl^  /C ujxyllJU lhM yyLQ Jl^  AM x^y^gtAJpABC y u tfU A X ttld ry e )  ATTL A d JZ fu A y
i/fuL ' jx jL A iA L O A jd u x P . (rV €^yduJyOdlxiA.cLùceP dXA '^cixîté,
3^ AsL dLoPtCCy /Cl/WcL /ZX-atlxCyd /OJüL
dj^ uiJP /CXHnoxjiJLÙAxÿL^  xxxruL tPuuuL. ié /7v< r jMrLcUdYeCJL (T  ^IraXvuyLaAy 
d /n d tc rc x jL fo c L jiltd ,
'  tlfc u m  /Q AiL /TZxT jttb U A y C L t /€ U (iÂ fi4 X d ry iy < f. Ù V th y  
tfu L  ju X Â J ü itÀ L t jlP jL u U U L  U A L  /é d A xth jxÂ . 4 A n x iZ t tu À tA y c P jL é . P M t4 d . <VUL 7 H 4 rh t 
TUÀATUJVÙIJUÔ crve PAjL éUAy^ CuCJi, dl/yecL Aydy^ lLALLOriP^ ^
ttramAjcLé PÂjl Axy /^AztZ /UxLl.^  PSdrîAy ytuAYL^xf aiAjl /<id_aJZ
(T^  LJL /^ jutijUloJL pMJLtAXlJuPdyAdyd , iCttACJJuLe^  ^ ié  AYnxréZtZ
dZclArayyLCJLcL LTV tPuL. Àuyvu^ ^  CAU PAæ- UyjLjxjtA^  Âcréc. Cr^ Uf^ jùcyP,
Ûf /CL /C(LLriJljU dLprcrzZt MjL (T^  dJL ; dXdYLct tuXyPKy
ik \s u y u jtc iA y U J  A iJyO LA yo JP clL  dirdyCùf. ^^ÀÂTunyAAriLC / Ù la l^
0  0  . '  " A dp -y-— p ^
CAJL /O O yéP d rtL iJ  yO A LX U é ^  Z r-d A y L e L ^  LLYu /é ty ^ J l^  J A d m x . (A uX yC  (T j^  4GL
ji/u ju  t P  tA d C C  (r^  /Cl /p L o x n y ^  /o yn -d L  a J Z  tfuL /tcuâJL c r^
l/fu th JL . L à  /CL t/À j^V o L M y tc rU y à  y4/%L,6&/??^ yCrKÆxCL .
tJ fw U L  /OAL Vév f/fu L  /à n L c L ia A tjL A L L J L A ^  AfrTHJL A /n to L h y ^ c L  
dtnrecL /(UlApyCrUyd /^ yto/rvcLé  ^ dAS^JUCyKy JPJK/ÿtjL/yiycL Uyjx. tmxrOAxLà 
d w c À  /QyrucL /cLtrumy t/n tp r  tfiA ^  AnJrdxmuLAxy,
/û tc L c ry n jy y v  :  — - ^ fv tA J t /O a l  ? u r c b c L Â tx U y c rM  ^ tc tijü L J L ^  
cr^ PfüL /CxtlÙ  cr^  imÂpAti/yut^  .  ÜAjl /Tntà^AxtxnLAi ^^oaocLs
d C o , .  3  .7 tijLdP  dJLctôcuj cr^  iv lx \y/itiru rv ^ ^  tuÂtAJtuÂxruyS trxu ^ dyidxL Oj^ dZs XjnJZj 
irxÂjL —' .ZZMÂyyiJLcL xunZteynÿtyô .
13.
A U üL /O yvecL  y C x L A jtd ru x d ^ a x ity ^  idoy
A Xy^Â dTH y (T ^  i/P u L  tu r x J P u t /lA L p in y  yUrfuAÆ  P A jtA jU  AJL\JL AtAxAyLXJLyt 
H iO O yttZcL  Â U j^ U ttA jL \y  ^
o P co A A y\ —  e % €  y tv o V L y  A A  ^  t t P  Axx^otAAyoA^
ilX A y jllP t P p  P^JL U rtx A jL  PpjUkJt^ ALAJL ALAÂyXVlJtAy(rUyé
A y h d A Â t Z tiJ U A J fc L L y S . J iA JT L o ^ Â A n A Z tk  A C c  ^ù d jd A /^  IatPa P L  U  '^ L d Â t^
tZo /CirÙrVLAy^ dXAJi d iM yiU JLA ytrtLyé Z tZJjdA yA X uÙ riJU S  ^ T C L  ^ PAjL
dtocdsztz ^ ( u Z t  A L àiytLdnC A f, PJ^dA  ^ trO Ju j^  tZiy ^tdTU c P Z d ü t ^  dL 'fuA Ju
i t  itA u t (jrj^  dL pm yyw^ fiiA Ji. d t/Y L c i ipLkJL. ÎPHj u té  AdxJrgÿtZL/hyCA^ yOAL-
/C à A n J jP é  M nJZl /CL y jtZ to x A r yCBLAjurUy<f A A ra y tt AiyyLAL Ap-ZÙ.. AAtZxyC/nL,-Pt 
A jn Z Ju tyL C td  ^  (xU jl '^ Z y  3 j)
/^ jvldP A O ^ : —Z t t  Là A lA L P jiA J C n tZ ttÂ y . c tà  'juA A ytcyvLO yù ytcUyxeyvyS 
iû A td L  lA o ^ ittÆ a tp A L  P pA A rtJLyÂ yirtLtÿ A inZlP^ Â tP ZrtA .,^tjuZertLà A A tA tA rto A
/OALOyà.
AZAjt jL n o t(X A y y y tc L  , 3 A a  yC^O-^ LdSACyÙy^
/C M . A u r t  tA y y o d ju J /y  A X y c iM jtA jL ^ Z t, PPjl  /C ê rtP iA ^  tr ^
A i/V u lxA y  ttc L  (àM Ay^ALCA. dV U  AdArtAyO dC  A > fit.e u tù  A /P h p fxrC d A yta A x A iy y d y Ü  
iù Â irU p t % 6  o r^  AL Â d X À ÿ jL  ^ jlZ /y iy  PjLCUcL  /O x iitA L  U r tJ Z i A pLO LA y
C d H xÿ ip y iÿ tyd , PUxet (X/YuCL P^AAJL P pA y(rT A .yyP y(rX A jtr iZlJL dU A yP ojttLlx^^jQ ^ ttrP d  
ttlA L A kJL Jyyé  d l\J l AL. ''JuyU y -  ^ jld rZ to tZ  tiL y é d y L t/Ù .^ , Z fflL  A dju jiLX lA lM JiJiyS  
/ iy k x ru r  yC L y^K A rV A ixA lt,
âcuKAAJL.<Lyà:  - (JPaP  bAyALytoy /M yH oA  A jyU A ytP  x tZ ^c^
Cd 'd jL i r t X y t  t r ^  (LAoy^ 'tZxyLdXyLM jifrveyS  l/Y ey^dP tZ xrT A j,
I^-X a l Àa IaJ ;  — ilk L  Â L y iU A n B V O L ^ itv L  AldXyi4JtkXyîM .yYVU  
liiX dX X ytrlA L/Y K Lyxf CUUi '^ A rtA yiLA L Pp y p -t /C A rV ^A JU rpA utZ  ^ 7 u
{A L S y jiL d Z tA Jc iy j (T ^ tfo L  y< A A JL trlyU yH xy it Z  L à  P p
dL A U lX Ù rU yà  /û^ylL/liJLéLA .yaA yi-A >€:, g t im ijt .  CT^ tP jL  yC dnC A V rrrtddX Zdnt^ yiV üL  
'J tù /td . /û y lL 'C t ié H ro ttA d lL y  dJL/iXyP., y à tc L /L l.— A TlX ytZ y^yLyd-ytZ yhtyotC y^  ^ "^ àATkVXy'
A x a P P  , P th  A Â Â A tA yY lyiyiA ^^ PK a  IH AyL /àXyJLy^^AJL P Z n y ^  |
A iirtr{/(L A /y  /C dnLA T trfM X LtT K yà A lA X  '^ g t'tU fL p L  tp  P jL n /iy à J ty P i^  P tA LA ycL P p  
1/ ^  itP U y O p y ^  1/V l  AYAXa M jloL  A A rnJP yO uàÿtP  p p  P td y  L n P Ù P d K A L p X i^ r /O yO -pÙ
c------ t  a.
k - . iP tc trW L o J v t d  àJüctun/yj tfv u ru x ^  
u  CTXiAjujZtaly y td o  cr^  Âujmÿo .
Û/. CUryLC\yyKa£y <lxn'XAyvZutjLay\yf 'Vt^ Le. <H> 
Zdx xdjLviridL tr^ Xn-oMxA^ ,
LC C L, s . (F id Z fc c u fo t c r i d lZ tZ n rv  U aaju^  
^ 7  cXJCLiyj^ XtûuL Zcrie^ <r^  Zuuyy^,
fL, /Cibyi4T\yfy^^<A- XL€y\yvTy€uJA<rL/A 'Tn-oije.. 
C L  Â jlc s  c L u tb A L  /y ^ '^ y x tJ jû iy .
I L
'^ u rW zw i/^  ^<^^r%xtrzr^ 6 < n t ^ . ^
M ih ^  .^ lALéL4 À/VL' /C c rK M iriju J Z A ry i^  iA \jL ^ u Â a J i^ (^  .dcs^^utTrU^
1mA>^ '{iJAArtLA^ y< (^rPK.^ Ù-UA^
^  % g, /C fm x rz r6 c ^ L (n t^  (Ü^fujUu & f < < L ^ tr tr i^  ^ tW u ^
U  /(L ^ S ^ A ÿ Â jt' ^djÙkiÆ f^yAjL  ^ f/Kx ir^  M j^  <r^
%gx?&u, 4 -L ^  1/^ JLl^ ^ 'i~ejtlÀy<JLMj '/j^  /
^ ^ U je U ü ^  oT^^e^  ^^xAjl-a ^ ^  lÀf^jùfLÂ^ <Uul
/CJtAJLyirtOL/ô ^JLAtLÂ^il.y^.'ÂjL/LZ^  <LyH -^cC^
'iUJtA.-L.rLÂ. ^ y ù f  i/A ^
/C jzA JiJrX ^^i^y  X lx4c^  xÆA^  - iu r i r  ^  % 6  y^1uj.^^/£uJ^_^
criitn L ^ (d tjû ^  trh 3 fu u ^  Æ L f
, 3 ^ i^ U iJ j^  '^ Ux^ClA
UxVüL /<Uruyi^iÿtÂ--^ (yVL. Pûj^
% U rZA _^^ l/^ JtdJt ziL^t^ JUtJL^eL .<^C rK A ririvLÿtù^^  /^ LÉ Qaila^
^ o Â ù r l' ^(UU 'hUJueyfL. ^ < L y li^ a A j^ y h ^ ^  ^ <CtJ(L 4  J " j.
/IT l /<C€-cÆ^r?V iÿ^JL^ 'fLOMe, 'CL. ^ ijL w tt MjCLAIAJ^  /€L^^^CUL/(W c^6& ytX.yl^ ^A:(_^
/Chji 4x.ÂyinAJtn^ jtynSÙ A JiJÀ ^ c^Lunn^AJL
,an^d j^tjC (rh^  L4 ^hiU (r:Lt^^tU A U iÂ L^ t \ ,  V L t. y
yêljuL Xa ^  /iJLAAA^Cut 4 lX o u Ç J^  ^  "hA.^jttxA^
^^K€. M / y in X t/^  ydAuX^cu.^  x 3 ^  .'^ iirtAl/ù^ ytXAi^ ci^  Æ<f /<%_ Aààa j^^  Xj {^
jut^ijL4i^ dL^ 4 i^  'cLiAf^tjeLALjeji^  -iu ^ -e u itlA ^ ^
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Z !jrnA rir{juJlzn^  Ar /irU ^tm xL  % &  Â i/y y u jtd  ^  /tayA A y
Z iW irc  'C Z y tÙ j TuA^yinjtÆ yCrtud to A ^ ^  it^ A ^ a /m lx i^ ^
^ /^^ jjujtZycL /CzXtd ^ A tt //t  ^ . f^ fkzruM/Ay /<dzizitÙAjiyd^ zrly
iju U  t'fiA JriL ^ ^ trU ^  tAz<LL ÜAJUlJ  OA ^  Æzzyù^^ijy^yi^ L t(T A c
a\Ayoyn.^ cL iny c^ ccc  y ù t6 ^  hajl tu rtr t ir  z^rtAAy ^2nrvLt4
4 X /^ ^  tK z ZoAy^ZUÿt jlA ^ayhÙ yC iaX^ -fUAÂjZy /CzJ£é ^eruyiA.cL lA^ 
i/fu . (LzAAJUif.^  <X/vuL dVuL ,<UymjLLcLJcy iAu zi>li^ luyaAyaynytX, ^
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ru rt eu '^ UiO' tu rtr ùU Za z^a^ i^ ^AzjL Aviucytui /cuui ^cieJjLo^tiycL. 
AsLxitùeTK  ^ AitoÂyujLAL unJ^ ijriiiljd^C zi^  'irteuu fAz 
iXuU L d u Jjté  xZ^ Arzcr '^ ear Oa u L  AAiamX X  /(^ LLznu^aXCjÇ^ ^ cuhm/ jlA  
iUiJüoJJA  ^ /OÀAJiAc^cL ÆzyuCAucL fu jLA .^ IiX jt\A ^ XueiAriyU^ XL  ^
ivoÂjL ^xn^uD-OZMjUricyé y(UAiXAju t^A riL ^X  (ZtiAL.a^AAArK.eiXju/ y<SZnUjQ^
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/CjumJrUkÂy u o tiji^  ié  ZnArdX ZnMAJeiLcL i/ry ACc >üAZAiy rin /c ttu t/ tm j tfu u  
dAJLAyj^ oytu (r^  ttuy <jrnArciM Xunu<f ^  {m X  vn / 'nxüC <u ^jutaxizA iX  
id  cXdZAAfUxL lAvujultJCUlXXmy^ l/fvu m AûW tA/ VAv f tu  aU i X oX
alauL  jL^ik/yuiXyL^ /dzjtyjiXt^ (/yytir AJuAjutX xixr iXcoX/
ALmy ZynXiAJU il<rHAr(rtuXuryu nzLa/^  y tu  aX tviexL luv utîs /dXjuueXzAAA ,^ 
â lu  i/AjU /dtXzAMZxL' 'eAThArcrtAÀXZzriLAS XK/yucL VAU nijyi^ yAJnyuAÂAL^  
zumAArùitZcryuf ^  u tA jlcX u  iX  tA ju duxJkjucL jL /^  -cUjUAny zv(M nxuX ^
ZLAvcL VAiy uÂùcÂy iXui\JU Cd ZljuJX jiA / iXyUyU ydM jrJijiciX  '^ zX X C n u ^  
-furV <i/nA^ ziÀ^ tithXoyyyCUy tAc AAAjVtPuaX thX
ZoAjjiAyô AT^  zuÂA^ e cjiÆd^ ^AArtJuj^  cr^  fAjLdJU ^vuArùnjudX^ eltAyCiiXeyiX 
Z^ Oal^XustiL u  ZuXtd AXAu ZAuCyOtbAittAJuL <Lu^ dlturK / VAu tA u  Z*XuX L  
A nd îttM / AÎUcXi 6 f  XffutAJL 14 dlXjlÂJtU^ /CLddATcXobtijcL MnJXu tA uu
Xjjf^ ÀruuvyiMXoXLcryiyé (r^ ^CLAu^ XizrruLAU zivttd au diJujtxÙAv aLujAxu  o-^  
j^flJLÀOUr^ ÂuuX 4ÀyyyijiX<kAJ Vau /uAyOAyHAttthy t<r tKxuX
ZAUierviAittAJidiy izv iÂyU u^XzAyCjdUcX xxAjbcud athj 4aaaX (IjCÆ^ , XfÂudjyJ
<isiJt^ iÂA^  4AXvuutL(L OAJUL4 ^ Vau tiXjLJLXy -Hat Aurt4AuayC 
'fvüiAj-t duXjLd oAjl (XtdJUuv-udL ^ ÂtjSL ctlX ^  ACc (UAy^ X^CeryuL^
,QzÂXd ÜAuX AU <*u\XÂlÔau nuvumXt/u AUfVd A^yXirrucUA f^ ^
d u ju O J y A lX jU c L  ^ \x r h A / 1X jL  y A Z /y  ^ llA O jt t jU u  V A U  i / f v u
ZUfûtiiAf. .Xaa au XoalaL (t^  Zl&VaualI  mtAâXju y^yuüttzAy.
ilAzAJU (4  nxAf AsXuoJuju 'tfyixLuu ter ayycy, er^ ttudUy 
AxXrh4r\y1AL4iX AXZüLüLXf ^  AxutzjttjLfUy /t z  CTAu
4MJL£oiXlfL cX  ftjL . dUn^JirüXAxXXüAud ^  (/KV i/tu  <{jL^ut/fL (T  ^ t t u  
AjuXûXju avsmXÎvu . X/fui. AiJrHjyiyhuAJLÂ. yucucLu^xÂ Xy ^Aireuuyu^ 
lAiXir ttju  h^ZriAIAALX J  ttjL 4fUUXA4ryutuaX \^AMXUU4XZy<f ttvAVnjLU
AIAlcL  U iU  'TuXvu-triÀ ÂeyQzryvLJL4 /U A 4  /cAwWXv, Syy. ftuL. /<XW^ (T^ 
i/fu t. AUUUCUS cnu iX jU  ALuA^^ jAL(rQ_^  tnu
'h u a J J jU u  w u tÂ r  tA ju  /ujJ L u u ^ u t ~  i é  ^a u /A  a l  A jx X z  ^ X u 4 4
AU^ y^ tyçXixX j  /eicri^ QArLu^ x^  tXiLyu^Xr U n rtt AXuuA^UAA-^ uXXArwj va%j
~tXjL yXuATdJUAS  ^-AaluUu  AJvXÂA AlAU &XrdtJkAf-C--cX. XXXT
i  y . S z tù rtu  e j a t tU  Â xujl.
A  tA z , tiO LX zny z tth e ix rty ix ^  tAz^ 'ju A u z ix tk A A X it'
ijuAcxcXvd.
A , <Jic£<aaXu UtrvuCJt/YiXhAJi'oXXj jiXA lA lLcLx, 
ly,i)uJUjkJedjU txCUtnXtlUc i^yi/CcjL ^AlUaUudL OLyyiyiLx 
UyyuJiu\y(^ <n.yru^ AALAJULuLtrixf.
C, (^XMlzCyA^yTL-^ crucU .
Zo.
xL C Z l/liX Â y  /O uvu-cL
X X  /6À JlàJulaa
'^ cdM A z^ t/iu A tc yA iy^ yhuaXXjJt/ alX  iX ju  At44XJiJyAA^  ^
lAucLiÜvCütjLcL ^oCteÂjLyd L6 % c  iVüLQ^ AJLÀMty jAAruiXLcrixj cr^
tr^ iÂ u  "hJUïAUU U tX X é   AU AJujuViiUcL
/tX  — ' ALxucX tuhJL ALavcL au AArnuLAAsXouti Xcxu^jZ Xtu^XT
&MLX:66rtu^^C^ 'juy/rZlAUJucL/xX -ituuvu AlxJX  ^M n jx i ZuT\yfny€xX (UÂUfnvL.aXiù 
yXd/ytAJcXuzf ClAlaL  Axn^XXiAAAUAu^^ turo AlàjucX juL  ^ Ld ü'tdJLAAlrUcL  ^
Û X  Ave C6 i/fuUdU  ^ (Uvutu UArùcLlypuCJU Crt AuruyvuxL ^CutX
lAu^iÂXXetXCcrJO ,
<X ti\A njL^t\jruX X  t tu  /dA XtA XrdjuX ^iaxXÂÂju^  t t u  XXcrtrcC
'H 4djut<f CUULj U ^ yQ AK^tlXùu^^  ^^  XudA y4t U^UiUtLdru^ ttiay iA j tAU 
% C  durUdiLUut /CuUuXuclX  tu<UdMjC.^ . ttu  A u tiX iu  Au-^ eüttZju 
a X  iX jL  tr^  1Â jU A urciuXzJ MjlaLl^  x iita X L d L  XônnC
'HJAjlÙ  X tlc  ZrtdjtAArUddL^ U rtu X u  tjuuu
iXrXU^ AiUAjLZrt uLXjOLtjLdU -^ LUhAArZU<UCAAXeUu 
<uju(Utu4 'OJuL yUtUAu^
S u > tu (u t 4u ctu criu d  c^  f t ju  4AiytjL\4rdJUAL ^CbtûcÂjLAf^  
dXojiALLcLy U rut^ U o ju tirt - ^ i^JLCyXsJyy'j <UiueL AKuX^yy,XunzLJU
AàtCUu  AZf^ O AAAjiAAjuXX tfu U ^ X aJjA A A iX jU  /lr(U duX Â uu< S  X tllX ^  ü îiX X
^HuyûJjÀtU /uuLuXtdm
/XtuXZcnud (T  ^ t tu  JrtxAU cr^ tAjU XrUeuUAyJ lAijCyÙAydjLAL  ^
iX u  AnMJCuKy tXxxXutALudL /ÜLAucty lA^^y^XXuaXujcL '^ u^ieu -  aJu(UcX.Autru^Ady 
iw  Atx yUyJitriefiyvu '^ uuuuAju. ÂArtAju Ut^oyt^utyu^X. X A u l u  Azyh-eaX  
<u UutrdjLSUttjL AurtuiucL /fjJÜ iu cL  lAA^iXOi^ aXASoTu cr^  1Xjl 
jU ritX  ZLUcjixymMXxiXÂ^AnuAf tr^ Aatu/ i^ cX  AUpucC, jX^XXuLûn.ytL /CtXùd ùhu 
iA z AUctueAiXutUeU cr^ ttjv  Al^ Xu^Xcrtfud ^ 4£JL ydudX. i  O ^O /iucC ^^JJ^^  
X iuuL  A u llu lo J iy  <zrù^uetùnud aaucI ucXjl  f iu  Au<UzX A A nvX Iu txX ^
in j AdmuL jiXouüLd ^  iu tiX jL  ViAj eujXjjoé ttxA j oxu 'ju tc u c u c X
X X i /C u tt4  AVU. ZuAULAu^ tr^ Mju X^^AXCoAèrUt/^
jljtA X X utX A JTLA L' û irilU ^ y  X v L X  ZJUüL 4AiA£u(X jiAy ttL â y y u  td  M AM Atyù VnaJ 
iUJuUy (T ^ t4 jL<U y U tX ts . yXtnvU L (T ^ ttu A J U  JlXÀJyVAlUUeAxXAUXy 
yUayKAÀyten^^yoXjXy 4ykA>-wr xiA nvu^n^JcriuA uyH ^^ A lA iA L tyoX X crH j, aju^uaL  w t /
4 jü tX ic rv u é  ü tX ubA ijU cL  AÀTitÂy X^<2A^ArA yOryucL
X rtm u  A vu rrn zA A ruu f X u X tA xX zy Â z u X ù C L  ajluu cré4£^AJU (L 'ly X riy y ttX iL e iy ^
iÂ u  Z ru tL é ^ d J tu  4 U cX r, / /
U ^Â uuu û f Z ud ZAjvcljUHAtJe^ A xyyi/uM rtjeJiJU  cr^ (/n ^ ^u ttÂ M X X c rh j
i/k u  /C iA z X u u ô  X idM À Â y X n y  i/L u  X u X tu tu X tn u é  ^V LzrêxA A i ^i
^ yU jA lA À xU iZM yv \ —  X^iATVny O yvu jtAucxyvvLAyyiXiXjATMJ 
(X yducXLcrnuf turyyi/ xXXtt^ jiALXj XùÙjUnué (ut 1/fu. UAvcLuAxiXjuJb 
xl/duoud lAv fnu ,XrUaAyny, i t  id AUzyyo T/kAit l/ny A l/tt ffuAjL L4  AU
i/k u  lAvcujûLAje/t /hM /ncJrzu <i/iiy(L tk jj/k /y it/i4  (f^  iXuu ,^ <ytzÂytôaA/
zljbdyUbAütÂS At/VuL i/k u  yutù^yK Xj À tl/L tù lrZ ^  ly^ hyCAJia/Le^  l/yu i/{hZy 
/QtXjiuJiaJiy zX x/yn ju zité  ^  /U nyuu ir t  AtrkXcÂy /xajl AnjucÂy .eyiuXcLUyucL 
dLAiyX y<Lxmitoui/yu tiü~tr CrV AkurVu A im c^X l u . XMjlAu  Oé crê^uUAyUAL^ 
dUnAjCzryiûtÙim^ zuVtky tkcid ^Cytt/ucruLd  ^ au (yi^ u
'yuu/yyiXrtAy alalaL  /JU jp 7/yvL \/tjtt(n u  ir t  tkuu AuAyou A iu ttd  ^  AiyyuX^^cL\Jit\^  
(ThJL Alyturtu^yf A /HXlAra/ttjtA AX Vav TklÂJiy Aurct/XytuA 4^UA/yytM4rVLAS 
XAïAyjz jxAy/u(L/yyiÀAtoi/ly A l/yiA t y^oLAijyXiArnAyCy yC jtXtA . X fkiA X /t ttu d ju  
yioAyu /C tX td  /OAJL AWiAte  ^/CjuIX a U  4 X (ru n u  ^  ttzJA y y u A /iX u   ^
fkjL jiAJtÂjMuOJL c ri IvbCAUlAUyf^  4rUy IX ju  ^ û jit  iŸUjdX tkju  /CzJXd O/yucL 
'^ lJUXüV<(yUyA AUrhÂyûiÀAi) ,uÂj%/ryvuA&/r zXz/yHjtyrdtAj AJL/yut t/k u  
^fiOjuz/iuQu crt <u aujucÂ /a A JUnt/L /yujucltiuùjus^ A r r î/tz  cru aaA jl<i A j
cHu
^ jJ u ry y Z J tA / l/ru  t i
oîhzdtuxa  ^dtt-TwjcXtx) dtlU <Ce£tuXz.7uAMW^  Æücr: dj, ’jvcitat. Tu m x, e 7tw /t,^ /s (^j ^
£ 2 .
tkjL AWiAtU /Cvtt AUlxXujüé zQaucL ZiUzIjLcÙjué AVUL oytyyfiXXLu
lAu yCÂxVuCuXjAy J A c aLlAjCUlXz4 !/yu 1/(lu XulLcXutrÙuA AL
XytLdArtXjiljLAL yAM/KAjutu<f^  AJuXCcXu calavu X u dzyhrunudXÀ^aXlxL iav 
j^uXxatvlA XitLltjudL AmXÿfu XXaXlxA j /iXcnucLu rsXÂLAAyu vau 
dArtuXùryu. XHal AjuXxmvlA MlVul inJUitjucL MtlM . tkxIocXiA tuALCA.dz 
dtjIuL/yu  ^ vA jluÂj  ^ tfLUL^ yk^  AXxruriyiuy^ fk t
juUrtivJ^ (T^  tkjL AujlcI jula yO/HydL itÀucAjurtbué ^  ^ a ù té  ur AzAruaX 
tku y^A^uaXjué /djL<uriiXucL An^ d^uX x w  XaXyy
'jiÀXÀz/yüt Uv tk ju  d uu X urù jL d . iinucL tkzAju X o A yu . czALs atkJ ^
Azzau cr^  tÂu juyMi/i'yXeLaA ty/juL (tkz XdixyMjX dUni^ AXduAsixL
tXjumt trV 'Luamu aizAAa  ^ BzlX
tkuAy ySAjujuL l/VW AAmiJU WW>AâxLxeCd^ AUkaX tkzuu AxJnu&±AiAAxA 
4yiXuA)Xù(rLu LAu (üCkjUu VLl4AXjLAl^ JUA^ l^ÀJdtt€^  iLé '^ dJTHu AXXtCzAXùAuy^
usJULa ydAxTur AizjyzAutuoXùnu i/yu tXjL 'pn/hu cA /XA^n^oXÂT^yClAL 
/tykxXAuOUAS^  aatÂxjX u Lé élLu iuyaAyyLéJX tXju laI lau IA oSL 
yOAjl /UAuU yCzAAé ^  ttxLuyX X^'erLcL ^crttttXfTLu ^
uX àAu  tL(üC tÀMà^tLotuTlAj cr^  UlJVUVt éludé
ixüoL jitcudu^ XtAxtié iÂ cût I t  éioté Aiurt ^ X(ruteyt7tJU^  A jlc laL  ix> 
/OAutu tsXoufrùu MyzAUAAiXCArhJ^  zStAudu ACc jtyA/L/HAxxLdA xuAAUCud
ALU tÂjL LiLJXKyÀytvé or^  XXjlAjU /hArdjLiJdé AUuL AuxALtXy riuluaUaXujcL
lAAiyAJitiVila,- jitaxduLj OAud^ ximAXctué djLyÀuC  ^ (r^
é i/V u L  tÂ jL  ^OAiAxXunu jixrmy tku dUCVlMiX tx  IXu AxJrhxrlAVuCut ü
y^ ALXijJUlyCj Lryui éVUJuy AUnucXuéljL iXuiXr iX jié yXùréÀyf C4Ÿ^XüjOüfêy
JUfXXl\xijiALy  ^AXAuX 1XuL /UAAAXîtLyH^ djLAiy, 'tjiAlXXtxy^
ULAzJrUCiÂy icd^ltU .
Xûùé /C/TMc(XXl/(lÿA2<^ tr^  y^ XucéLCé AHAlCL yCUiU^ ytiArpULAL
AuXJié LuoJczyé IX iu^utM A ju yo/tuyXXruXe. éizjxAxtyMjimLéu^
AL XyVuy^  ÂALhJL (T^  iXl/VlAArVLU' • XHatLU /U iXtirUé ééniAAxljJu Xtué
L  w ,  X1U€xloa\  itL é L u z ^ , y4. 2 ? f.
Z3.
tkc4  ixiAvuruAy Ar X z  cr^  A unxyjM tutaX  ùixyA /n/^  alaucL 4M ycX a u  
irULuf id  tk u  Mrtuy lAv u rk jicÂ j tuu 'Coav xUiXXé^AUitM uXy.
AjuCÀLXLiuiut/ tJuu jxAUdZyVvcjU cT^  ya/tuoXiA rK lA u <uXt<f (ryu 
ALé^  JUiVOyiTL^ 'lXjU  ^ iXjL MfkxXjU tK xX tlA / CT^  i/k u  AltAzXriM X (UTttuKjy'^  
XAfkjUiJL LuLuvU /C z tté  cLc' n x r t  lixrV noaX X y éA iù éX i
ztfuL Cr^  MjuXXcrlJLXjLUé dVLUAiXXcrVu trhj iX^üL
tuyiuxruué tk ju  jiÆJUlJMuCU (T^ TUMjZ ért éU f.is éyyùryLdjUUé.
Jfiùé ^  ter AnJ/HxL^ id  (T^ ZUA/HArt/ l^ tu^iérvtM yyvat. AUnuéC
dUufrûuXJ/hAJtXX tx r % c  ^jtAjLéJe/KyUU ^jt^ éyOAyUALaX é tv  
yeLAuyJtùrnû^ H^zaajU  y C zX té , th jt ytinruX eL ZAf^juutÜ te  
ojq.Ls /QyXtyLcLvuS t r  ou yAjucutuu tu  ytuiéZJu J^oX i/nX / t^ v Airm y^ 
X ââMJU M sX jùtX  (UnXouLMJzXL -iuLAALU C zX X éj X ru X  PkjL 
(y^ Aixdid ^  ZulU ou é lu ité^  ié  ^
AUrudXccThj^  lA skicÂ jj AkXUAsiAXuyuy. tc  tk ju  Z^iaatxIjjlau  L x iâ ju ^  er^  
t/k u  d\JUUAxrivy <iAtZ4 y fu rt AIaucL  yQAi/txrytjyX Z4AC4jt7i
rt^ u c /u iX u A  tkju zuniXXXucriyj cr^ (XoM yXfluu
lIzuLAeyOtÙArkU-éu O u i A l/yu  Z A xX oLuyA ydytuynX i yS4T*vLU~
tu tiX u ù c rh J  0 ^  tX jL  X iM JU yV  dX U O JiJoLX  1 /^ ^  tn y  O /H y  I
ik jL  4 W k X (rU 4 u c ljy K y , X id U X JU j OU (r^  a l  -fy ix rîju  | 
urdUréJU XijunLAruAu, X tji ziuaX iu  crveAJyAyuy^
^ ÏIjl SLAiJioJiyucL fu tX u trvv vé ^ ru rt /o J tv u b d , oxuaL  tku
tk u  y y u i U  y z /u u o X  X l^ X  té X a x tX . IXayiudxAJiALu^
xfCcAwrXv tkjL oLt^ yUAiiALAllU^ l/kv tzy h X tf 7iAri41u€Ly(Xu xCc ^JjuXUyPi^ ^^ 
X X tuouhj t/kju  éUrttjU f- o /iucL  tXjL é U j t c L u Â J d i J k j j ' l i u a X t i X  
*id ÙixÂjistJiAUut ou JlAiXjJLzXAX éufrdZyU^Xl tXA ^XXyXcS U A U ^ i/i iy , 
'U iXjutZ ou S i Û  ( r j j iA 4 ^  /teU^éXytXzA^^e^
%&/%/ ftz  itxrUuM Â tZ o é  tue^^ alauaL  4éryuAtùryLU4 U  yxJw n/ OaucL
tcXJUoX (év tzAfXjJLJUU •
J fu i fyeJxXiJLJtf^  (T  ^ tk u  d yu n u X X  oxnyudjutXs er^
^*SjuLciiLt ^ cMuZe^XaJl tiAMiûlunv ^ i^XAu..idiZ\,<On4an,^  ^  *t ^icZv/^y4. VJ6,
éUUV
2k.
0^  'iiJU xA xryX ju eu  /dxÂ yvuitcLU  (yyu e J u o /u o x X ju u  A r iX a X  or^ i^ ^uu 
jxJL tu kzA f lA v A iu d A U H u u h A lX u d L  y u X x x rU U d  ‘ iX  Cd A xn^^^jXxyynjL .^  
^ tU /K 4 jU  a /tu c L  ^ iA A vu  ^  4 A rn u itjy y v L U j X a & d -u  u h j A #  A c ic  . X k ju  
tZédJUUU /C XTK XojU K A f ZUt C  CTkX u  (yH j tA u
^^AtyXyPo Cr^ tk z  (rijL y y X u a X  /0>o \X jLA f.j X r u X  /oXdA> u jru tk ù x u  f t ju
-Z iu a ith i/ ( r t  PAjl  ax/ iu X  XAj l  A tzyn X X u y n u  (U irtx X jZ *
tkjU JL  t c lù  n A z X é rrn z J y  <LAéxXtzAjud^ &v é u ^ y A z y é X u rL  t/w  ^ yA érttX u f. 
i% L (iM J J tù jtu c L  A U LA A jU -y^tXtLA  M a  n n é À jrL u  c n u ty  Ukv Ua tw u U  X a x a X aS 
i/f lU  tjix /y n jru A /j t u X  tk jty  UutA ttu o tu jtA /rtjL ycA ^  la u  OU zvu A u ta
in jL  '^ iJ r lu d  tk o u t /O àjl ^ z u riu fn y o X ty ^  é ix n X M id tz o L  ( /hj /% c  m t AaX jL  
^ h v u ittv ü  (T^ tfu L  X rU L À /y u t
J i  àaAÂJL X z  /y u rtu c z o L  Aa tu t A rto u eX A y tk ju  y C x A x X u a J r
Â u À xn L d  lA v  /h v y  yCeuuu A jté zy in J rô z  tk x 4  A ttA é iA u ^ y té ^
/SXz/puQ jzJt ^ 'é X x itjL J  iX u û tr  tk ju L U  tM yyiutm Jué ajus a u  Ax lX u
/dhJU A ly tu d  AkAJU ^^UULyftU^kiX OUS -ZxAJLynnJUucrViAf
^^ZureLuiXoLU /O éXu^^djuvLAéiXLoxu^ iX iA é ru ..^ y k A ru S X  Z % c  X tA L x y K i, J k c d  
^ O ü cX  (y^ tk jL  é u M J tX L ^ tX é u X ^  (y ^  ik z . y tz r u /X X  Cd y ± 4 X é n x y tX Z e n u .^  
X y  éX A uy, (rtA u tU  A U xJX o -V j /u r  '^ O Uu axas X  A la 4 u  ^ try u c L ^
tJ k u d  A ic n u (d }X u rH j Lé xzu tX T X lJ czJ â^  t ir  X z  X y L u ia J c t/P i/ 
^ c u  y X û c rd u L d  atU  a u  y d u é rru ^ ^ ^  UtAA ijL 'Z A 'fu ^ X ie L X jt^
XX rkjlA u dJLnu AXAjUCU M t AjJuL  /< U ttL < f
X U rU m j(kÂ A yj J U d ty d X j CLyS^^^-ùU /A u c X M S A L X ^dU ucX uÀ ^
(T^ tk ju  /UUOUUHJ^ /d X a J ju S  tk u x X  iX ju u u  Cd fu r
tu /m A riL h J  (U 4 a u  y a y ii^ y X té rK x A L y  ^ S u M JiA jyX eA r-fu ^cU j XruJy 
t L i t  éLucJu Æ^^^C(LWWl/ÔC%f M jl ^juurdxjLAJLjcL try  th jL  cctc& iü
o t  CL QjuulX u a iX  yO M yX jL en xJ X y  é lA X jiu o -u C d  ArU  
ü n ù d  u iL d ry  X u  /buÂJL irvxj dJm uU  u ru d ju s  ^  X rtx X  /(144m \ a  
y i/r t  4 m  i/vu  xUUvA^ /ûxf m u Aa S ^  AArkjuuu y d tT H y tu ry u ic ^
I, /^ t iy n ÿ ^ ^ A B o té c o ^ S k Z e z é i r^ ” /'^ idZtûno ^  ^Ctruéxruj^  ^^99p t  
% d^ auAAZ"T^ (AVaVr^  ^  ^ c^^ cLoJtf^  !%9^f  ^ jt , SS’Ü.
zs.
^c ru yyu L  i/w  A zyu n u S  vuXjuul t t j iy  /to  n u r t n z /rtA v u L Â J y
X t XYLAJudjt lu r t  X c  kzrUTeAjZA^^ tk a X  v n j A te
yvuXoU AJLyûcnvé (r^ tk jL  tuÀ/m éi/yo A U A zXaxX c/yXzA/^  maz. 
é iv ttd  dM XoAysL ajl/haL /Sat lA A x y tu ta J u  fk a X  /SzAm/yu X exuu/f 
^Juirj^ ézdjLzjL ijr  O aXX tkzAiUj ^yciA iytierhj ozXLé^ élducL fk z  Âoj^ z^z 
U rtiic X  1Xzjy ik z  y(L 4u y£ù rh j O zX t XxyzA^ tr^  M jl <UstteA^,
0 fijL é  /CulaX oV  ZUrKdtcfzAd tkzym j AA- élzXLé alX jucX  Xm aju t r  etc 
MriX/kj /lY u X jrh j^  AiyvudL, oud tkjuy^ M ju  dtM/tuuAAriud (ULei
X iz y u  (ypu i/k u  A e y ic iu if M rk ù c X  ycrb -tA u vu  P kju  A uA nA A M JU lX d  
tk z  X rto c v  X jidnXz^ tk e x X  Olaz ^^UM't^ /nXtzri^  in . 4A /^ ^  to
ik jL  A X A iuC ruyyiX  (L ^ U iH LA X A A X aA . d y h x /u ^A ^  A zA jyU jiA JL /yiy  A r  X o . 
ZA fyjuzyyiA lzéL  . é ra X tz x X  tk ju n v iy  tk u  y u a y n X ^  C c6& f^ A I/h aL
z x X  cryuL iX d n U  tfa y ^  M h a jl A r  X u  'jo a tX a rtM ^A A L x u d ^  ^
d k jr u y  k  ^ d ru y v u L  é k X t (tdza .  tk ju  é A rü tjM ^  ^ îaatX T
XiALé^uüLZmA C Ldudi X o u u y z f'^ rt^  ^  tk z  d u A rt& V  A z ^ À e ru A  ^  X k jL x y  axAa ^  
d A X d o ü tz je lL  u w A u ju c L u o X d t^ , .X tz X ru r fk ju  X ij^ t u  X a x y A -
lAu oXjUMu^^jud j  ik ju y  . CbiXJuy tm j /U y u  AXyKzd /OAjL iAAjLyuutjlAÂjy^ 
^'jtyUayyn.CcLaX ina. d X (U ^ ^  Z Z riu cL  Xgui>Z ^ X o ju y ju  e/b^ul.
Z^ijUlzX ujuS ^ {^SzuauH. àturlA ^. /^ScTHut (T^ tkjuivxj yyA U unX rtu  P k z XiuXu
‘huAybU O zX U  O^ tkjL A^LLduCut A jtrL iX ^(^ZnrA JiX ). 'JtuAJU A zXC d
yYVLOdX iy/jxAAU(LkXAjU 0 (UI\.qXmHâAL tyyu dÂ^LX-SU l/viy 'ynAX/VU^  ^k u ti
t^/M/ ik z  X c u rc u  ii/yuA vU xX s Wu  ^ y
/, 8tva^  ^ rfuA Btnrk <r^  IfleétitZ- Où^ zL^ t..4’ ^  1'*^  £ é * £ é 6  .
2. /CLmdtzryM.s<ZjA. HaA>ZM>tL4 w^dtA.^  SvZu%/t\je*/hZkcL'^  (ryvtxaZirCaXU^ d. IfUxL. lrti£tAi*cZ. , l^9U-
(^oh»/tt-Z ^  5e«mAt. <Cuvx^  ^ JSùL.^ j i ,  9 ^^
3, BtMXAv tun-4^ S^cL^ j l .  bb ,
L,Seu<h4t^ %Uco4jL4 jteu-.cUvu  ^ /<y3, {/A n ^jx. fo .
S. BetfO/Xu turCs ^éôLd,  ^ f l  .
A 6.
tttrU yC A>€Ayj r C btJL A L /k u d  X u a y U a /y n d  ^  u rk iÀ Â . & e A x ixy .^  X e ix n A
û a u L  k^cuütué d X irtA r ik u ju  'C u tié  Obâ -^aÙ aX ju z ijL ^ X é u X iX y .
4u ^ a /y y u X (X  Cdu dkoujiJU ^ ml/hm L  A A rnL-zjLajuaJrôu iX  liA u  (X /kjU u éXz/hiZA C Ù  
cV iX z  /CzAjjUf., cA l Au a j CéidJZ^ kjriA rCv-th^^ iX jtA u  ié  'Lvo ^ ^ A /u d M iX ju ryu  
X X xvzeyyu  tkuL 'njuuuz /c& Z& f al/h/)L  tÂ jL
A U u tts ^  i/k u  X é M V u  À tô n y ' 'jiX J U x iJ c ly  y a A u y k ù rh A X r tA u  X .(u jL Z , û y z u M . 
ik jL  y  O A u y  X u o rjiJ L A y  CjlX jL s  1/H j  (AJu Sj U  A L U t Aa X ù ü X u ^  Û /n A ^ iu i
te  tk jL  OAJULd ( r t  ^ tirk z J Â jL U  A a X iU iX jL a L  PkjL- AlUu^l<UU.
ir t  tk ju  o l/ /cLuu^^ cLertcru^ Uyu MjX a X jÜ
éJLAudb lA rk ju tfb e A y  P k z  4 z X jL A é rs û < f X e  d X u A J itL c L  (A u  tk u  'h u e rÙ A y
A tyU TPu (r^  tk jL  /CùxX la^  o u  a u t X ,
(P t Lâ e y A itfiX x iiy  A U A y ^ /H jis ié L  tÂ /J u t iX i u  lA A y  
d iû j^ tA Z A ltiA îX X  td tu re J L /y u  e u  y lU x rtù é  AJlA laL  a l  ^^X lA T hu M U  ^  a l a  1Âj l  tû r tr  
/Ù jjitrH A f Z M u y  k o M U  J d J L O jc tty  d A A H Ù ta /u  k ff tk  luA C hA rüez^uxuiê^
AXAuéL dvuL A A M d Jte^^u iu A iy^ , X k A e n ^u o X o u  A iL e u y  X z  d n V iy  /C e X X jA X a A y  zOah . cC  
JU f-tZ A x L û u ^tJ  /b 4 L 4 u ttJU ^A lX .^  zOAHéC AJuC C  y U C L X ié L tu ritA  A lA J i é n u t (Â A u tX .
kX M y e zo L tk ju d z. tû rtT  /iro A Â jttIÂ t.4 , ^ ctuaAaS dX oX zuS  tk o X  tk u  ^^iXA tncd  
X lA vu  e t oXéTHA^ML. k â d  (X^AtzAu X cjuyu A h A ^ X x lJ c z A u  ^ tÎa  A L /X Æ /L A T U tA f,
 ^ lÀ fkxX ju  ^HfJLAhXéérHXAPuy^. tk jL  d x ^ y d c ju X t^  c f^  d iM y H /rîA A H y  
/ttiM y Z Z A u  y X io A L id  Ola U jL  y X /ry u A U  ^  A ü t tk jL  4 alapuZ  tX h A U  
A ju n u a \J< 4  tk o b t c t r  U  Z jp u X tX Iy  /(/(^ ^ c c 6 c 6 A r 6  
ApttuyUAH/ y tû c rd A ié  zCUiucL y a y iL y J jL x rH jix u  L o iju A éryX A A rn L éu . t ie
LvuLAyucC  tn C é  Oa la Vu l lAt X  u tu  4 a> ^  'C u t X fU C L d X  (apu  p k lL -
(a^  X  X  Xajuju   ^ 0 4  d X c ü tL é ,  tk a X d  tL u
id  h u trd X  J ju d V ié iX X y  ^érU A yudL (Hl  tk jL  aU la^ ^ a j l  cr^
iXuL At\X)UAVO. k l -fnAj trj^ AAH-iAnu P k / juUAZAhyCU (T^ -hlAUU-L
Z v ttd  i/pv oJrtu rtm zO bt alX ualÜ m k 4  AjtAvvunAd tk u  ju )X k (rù ry z c a X
,< zn z.d jitU v o  cA U ajiJ ^  ju n u j tfu . s jiÂ xA jL  cr^  . A x a jtz-(A . éoA (.^ A unu  & Æ f
l.^ <rut<AAf ^ÎAeAAtA tSut> ^ tA o n ticA d f^ d ti/tiiu   ^ X '^ LctlU .^  tH-oCertu^ Vc€. h ,
Z Jûÿ^ ^^d jittia Z  liéV ce irjS caZ  Q^êtMu- SeiSt.^  àC nA ^^ VaCl.^^cfvi. jt ,
Z I
/CCytùf^  JZAi^ CJLy^CÙyii^  A U niA Â jt^  J màj^  lAA£^/tx/.AAy
4UlJJLs AjL^é-^ yuÂcA^ Æxf S^jUjcÀ . ^  & A rtL /t^  d^ÂA/L^^ üJüL hA r\A vooJ£^
^^ oualÂ.^  m v 'n u M jU v ' cr^ i'A jL  m^ J xa^ -h^dV  W t/ tA x .
M xiM jX v Cr^  iÂ jL  XUUUiy^±4JLArLy  ^ xC r^ t^ L c ü t^  PfuÀA^ ^ ixL tA xyn X t^  tÂx^dX^ 
M ^Iu œ tL cru J^  Æxf tfu o û t (T^ A U lA ttijO u ^^  e±. ^é tru x . y d c t/^  ^
. XAjLcXX'^ .^ A^ A A ri^ t^  xÂ^^TM X^Axrxii^ O ^t^
^Ob^^Ji (ïiZ iL tryiA ^X liA l^ ^ O A iA xriy^ dtZAAr y
/dA Vitryu^ - t U A A T <ioÂù^(L. /(Uth^^j^ a u J a i^  tA U i£ u A A x rjt^ ^
H jLU re. < x È té  (ThJ ^  l^ H / Aa U x . u y u iu ta A tc x ^  ^ a x u ^
tÂ lA V  IThJA^ t i f  /ÜL XA^dtkyh^ytT'^  l/n^ '^ CbcX. u/P txC t/ù  A X A X y k ti/C i^
^ 2 /W r6 ^ 6 /L A /6 m v  (rj- xutAA)^  x u u tù f majlA  '^ A x a tÂ ^  6 W t.6 6  c tr  Um 4
(a JL^  lAV /S ^ é  ^JUrt^  ^C 6r7cyC & ^^((^xgf6.^^ t^ O b tT  ^tUAyi^ l C l£ tf
J ju d ^  jih x rù -^ tx o iz ^  'in d  ü ld j^  iz  /Æ CciA-XX^/AXyU^^^ ^
ù tr  w " AvueiiSt^  / I jl^ cizÂ a^ ^  i^ ^ fu itr P ftjL ix  'OAx m ^  o m a x ^ ^adt ^xnux ^UhxArtL 
-^ 4 )c tà jt xiA v lA kU ilxLA A xrio  ^ a x t^ ^ -^ x T g u  /CâIÜ  (a v  '(U >ttZtf
fa  'h jÙ A v , trn ju x . ' C c t t é ( r f A u k y  /tirK ^ X A vo taJ l^  M u^A jiA À xrytJ 
jl/U n U L  ^  ,<UUjU a m > ^  i^ lAuATUAA U rXytl. /cL u ^ M u xcM s& j^
tr^  ^%g 4MJAXT1AAA^cL ia a ^ ^  'iilL>tA H i-U ^ 'icdxLU X -^  iXyV^cL  ^ /CXAv  (^ X lA XA XA A ^ 
{a i/  i/^ UL ziA Â xj\y^\xr\yA yyix?  ^ AbthMALytuJUL ^
^A xrtcy^yA . '^‘^ lA X . ^S"AArAL/AÀ^  ^ /iA  A JX ytx^  ^ 'ô x
xit^ ^^C xU A jtC ^ l/!^  ,d ji2 ^ ^ X \jL /K iZ x x X i^ ^  Â ^JM j-tXy^xy^
A t  ^ À x xX A A ^  y^/tù^TAx.XL^ A l /  ^ ^ /C tV iC > L  «f  ^
tAjUUL L4 /y iX jo J ^  A jû é iÀ . (T^ 4U ri*.^ ^xrtA A A ^cl^ ^ /^ yû U x^yÙ xn A X -A l, 
'fUUJiAy&^yÙunAA^-^ ^ U n J ^  u r^ .x ijiz  'é-XXAx^ ^XJtAtAX^oL. tuM ^X vX rtA ^
/S A Â x A A T ^ i i  /C jL \x J t\m A  XU rH A A rÙ julîxrH ^,
JuJ)XJxA rU A  x C O & l^ A V :^ ^  Ù J cjl '^ t^ XUJ\Ai^ Â*-^ (rTu^XX^ Cs €uùxf^
^  L u c u x t X te C /A l/^^^^K ^  ^  c rj X U n L .^ fiM lX aA  A T ix ^ A A u  ,
/, XlAri^  êl\t4ejt^ ÿ / '  HUjthXi^  .uUifb Æo.juLdti. ’jüiotC^ AJxtÂAnL, djtU<3L, (QJlKjuJm  ^TttWoaA-, Rùs, <Li ju itffC , hjM^ . £
/6yé -^fO. lciiudti,tL (n^  ftotvCttifi^  Ttkikai»^ /^  c^  hkjutûJ. ÔU^ xiuijt^ . ^ (Laa\^ . !(joo. j t . j2S9
^ J k iC ^ . (ÙL ^ w L iK lA / /999^ /?4o / , 2 .  ^JUatcd (y x^tôaCÙ^n  ^, SCt^ cL , f i, 3 3 6 ^
§ t  ^hLAAAi / e  A u riju c L  lA v iÀ Â A  iCxrhywuitAUryu^^ 
oJjtÂjnx^ Ab tuixT (U T K x iiitc rH A  / / e
CUf^  6 r  (y jv ju jtA J jU  /(U U u L tA . (L%^ '^ irtA u J A ' — ^Jjü fjxxxrvué
d x J jL h M lX j — U  XU xJbu^ueXZu-u. .d iL A j^ Â x rjiA ïA J L A i^  xju u x n y i't^  ( r^  
-^ iuxJjJvûciÂ^  ^ (Xak^  ^ t ( f  /CUTTt-^ A^ mutXut
ÀjiâJU U dJl^ ^ Unu6 "^X rU A ixL  j^ A U X X yhJX  ty^u iX lro  (TUSÜ c rt
d A J A j (T^ P L û f (L U ju lAu  A J i.ju d ttL c L  ^  S xn xA A iJu rM ju ., c %  crtiXiA..^
— W  (T^ A ixu tixA X ,
Cc-IX^ XaXXXc^  lAuCbtujXjrkJ  ^ dLAv AX^ CjLXA O  ^ tiÀAMJU^  ^ /%€
-jlALULXLXLJU c r{  <UnuJL /(S^ju-.'tJU euf-^ tX u XU AJL^AM I^ ^  ^AUvlA .^
 ^ ùé A I^ AhxAqAïX  AXUcA x^ —ff~ tt/u < i ^tUd
^  tA x ^  /UjTHLy^lxyxAyH^^^L
jlc u v c tC c L  iXuAPt irtU L A , ^ V rh u  tA rix n u . A v u rd t: ir j-
^/H^Al/mxoÆ^TTiy À Ji^ C U ï^ d jLA l^ ^ fA t. cA lX K JU '^ X l^  A yU (L^C (rt^  
'ju k X A jrix u ü A ^  c r i iju À tÀ J T u J  4xJ jtA A n L u < f A uuS Â x tU A u  (T p C a J y tix A ^ ^  
t/yv AlÙ  i/k u lA x f m u  tA jU  rSAAJr^ XAXtX^ fA jL  i^ X jy L o J jjJ iX ^  UActct
tiu d  UjUXJu /999^ /O a u c L  A JU U nA Lé Ùpu '^ -U b L L  xUUf. A lA xlX A ^ 0 ^
A ir^ e J ^  Mjxjul (rid JU iA rcA L  o a u L  A jL^axuC ijLcL  i y ,  B x ru A A x u iru iA x ^  oAca 
P ul crtAxJu r(r^  '9 ^ ^ / x u c x ^ d A t^  iX
^C rtcL lic ritA A A T y u ^  A jL4rt£M ruA L th jU  Â itu u O u tc U ü U ^  fflx  i i x  
lJuL tX J J t i/L o d C  A io J jL ^  claucL  ro u t xUuAiue^ iÂ y fn A ^  A ju ^ u irtA x ic L
tM J L  ^CxuSjU  c t^ U Ju o -^ A . ir ^  Ajynu<uZ  ^^
/(teXUrtdlAUl ttr !è (rvOlAUUritix XXXVuL ifiuJrlxX. ^  ttuu /LeCttxA/
A tx A ^ Ÿ  (A d itftX d L  ^  A Ÿ u ritX  c j iiU  y^ouuts tX r .^ MyinAXJx^ i t  
4xxxm4A i/k c d x  U iU  d jA u o u iJ u  u l aihax^  ti^ ^ j^ C x u ju t d ^A ynA uccA  
^JAtoij^  •— XZxT XL AmJjl tAjL '^ AJkA  ^ dlAjt nurtuOuAt
I^ J^A Xnt /6 l A ttjixxs.^ utt\juux^ M^saxx  ^ /^ ceaxty.^  m « , / . / o .
J,Sü>ehax^ (hcÂuj^  ju^cA. L^mL htMrtAu.^  l%%%. B,Ssii 3^. (âuâtuL U. ju£l Uf Jil^aX  , /AJcC . ft ,  5V, 
/If-.'Htii^  ^ ûyn/MüM. oil ’^ hjbnioitkicu ^  iqoo^  j^ . Ij Z .^ ohultieLU^  RAtnXUu,, 'PeJ^ , ftLt/nt.TiisiA/iU^  ^t(foo  ^j l , Zi% ,
Z<J.
^nA tccjLcL  iyyy i/yu ^ ayH x u jy , e % e  o m ^ a y T ù td  / o a jl A u y t t  x iy ru c L
AJujuaJÂxJjCxiy ^A xrhu  À ifL tÂ j xx/h xL  ^ A m u t  -Turyuc (r^  1A ju  -tiA m a ixA /
iÂ  A X Â x iM A H y , xiAJL Â o J ü L  î/P v  A ju x X iy y u y n j^  tc ' MtoA J u  x iy n y /L  6 "  
tc u U c ^  dlAvdb^ l/H y X K X A xé AàÂ jU lju tiu u  (T H A x d t Aü€u6 À >U ^yru A u ta y ^ y u c L  \ 
U A vtôC  tk ju  'p fu iA A L  A t '^ tru A y tA b  r^poA xS ^ M ju
d u tt iÀ ju  iA Ù J iÛ .^ ji/n jix^  m A lcAu nnxLy^ AUUj^ fuAxxL
/OAvcL <dUlAJ  ^ ter 4yjuu€ult. <iynxL t f  /UtoÂAc, ilA lu ay t& jr)  
iÂxy '^ aaA j /6^/7i\^ iAXnnyi AArijjcA /CittXxJiAïC tfuu AxAXxrnAÂAjyij cr^  t iju  
'jyCdUbAltX /(XAJL AlATruirtcAdAM i^X ,^ tfAxdJL '7KX)ü^  A c. XjXtAxAy /LüCXlA A i/ 
/^ p ^ y u A A it ûLAucbj im z ASyryyuu i /y u & t /( t r i^ ( ^ j tarox. '€ i^A iX ^^e^ JtcL  tic u  
tX/mje^ ouptvu 4UT17UL /OXixuAxyyutX, éZCe
AuAjUVüXriJAi^  y^JuXtuAJU UtArtr/ijC  iAjAJL^ yOxrnyruAâ^Uryué Os tAaXC  
(rCJOUÆ/ tîay xteAXXyf, A&Ar€rUJbt Alcr7iyVAlA<UAnAAf CTC^ CMA/ Xsu 
/AJXAtXjU<LdX-yryiJ A u ttiu  y ic n u ^ d ^  A t  /é A jtX tx A y  {/y C tjjty ira A é  yA e jtû jX xyyu  
XauAu rUAJUUé, ALé i/b n u o  /^ yüOd ^fnu ttuc AUrnyv%iJyU>crruif A uarm x
t> O J lx ryn A yyu (^
A J tiX iÂ y n A y y L ^
,dÜin\X^/^  /éAAy(LcUynÂ^ tfuo dA X txL 'ô f x ix x ^ ju t 
tc w iu  xC^uAxWyiy tt/o  ViMAhA £uyixL Â /um Â ^ ttAAi4AyyuiXtAL^ m u  
<L /&nW ^  AO trnAxltruyirnjb^ t t t  U  /Tvctr^jiAJUtJuijL(L ^ayny^
KUOuOy ü*u xAj^ ^yyuru Ù6 A t
/O to x ito . yTKMALcuJtaJu AunA)kXuAA(nuxf, is
ju iX to V  (r^ tiuL n^sTh 0$ tixA ju  / w t y  A A ctm xru ^
-hx) ynufrU-^  A atC4  tAsu "fixktù u h jA X a x a . A it jL  tA ju  X tc n u ^ u ^  , 
A itti3ixJc6 /TnjH jL 4xyvxAJl^ ^ .altsucL
~tAjL l/yCtviAriL/ô MjAà^ cA^ ^^AoyjufLLxS ytetxAsCJyiu rd tX À x ^
/(yejCXrmJL^ yixk jriyC u iy j (AAvtùÀ uÂXZ/fiA^aJAAx^ tk x . ^ (A txxyyC tr 
£oxf XL y^ VkJUué ( r j (r^  tA X é  -n^ltuAJL^ A lh v u trttx  
AxkAK', tA jL  AUnuATttAxUyrTvxf Atym^crcryu yùjv>oÂy
tA A A rvuaA xruSti A U sisJoS jl c r^  tfu o . iyC(yhJL^4yf.
3 a
(T^ /CeL4U4 ^ÛAAJbôt^ /LO<f Cd oArUAAjUxt y dXyhAy ^  
urixyvu tixAJL' Xé di,^ ^vcXxjnaj o^ y lM tlA ry V ju t id  yi/vmrlsu (x^
tÂjL noMitÂAXju cr^  XL ^(VubdJié AmAA XL tm u d jm iA u ^ tc
jbOAXV^dt^ Ac/ viaJ x ù x Z tx A L & A it. tbccjryiA^jd^ay^^ iA C d  
djujbOLdJO tA th jo  id  AÀMJUvtù^ XL /n u rd X t jiA A T^iTuyyuL d x^ /\x jL  
7ifial4UA^}dXiAryv d u iM yU m ^ û A jtx it xx/yvci
lA ly  ^^XL&/% /^ /Z^L^ M xJ rÙ y  AA ÂJJüCXMyfnJ)-/tAr XW?)L6 
'^ (v tc b d ^  o t i/fu l' /dX^ X*XLdrtX AXyjAAïiJjO(A ^ &XAJiyfLeyU~ty£A^
a a iu L  ^  A u x y u ^ - j^ iy n ju jb rm x r^ ^  cthx. c r^  ^ ju A ^ A n ^ c iA d U c ^  
XfiÀ t\X2ujt(rdA A f /OyyucL cnuL cr^ xyHj*4^,4iytjixL 'jiAxxiAuyd^y-.
<ift/ id  /dUt/yu iA id  cLiAJtaAx^ XL
d A x /l^ ^  A^AxiÀAUitjtAji^ tCAO ^
j£yrLoJrôd XL mjuo^^n^xdLd iA  yAe. /yyuxxbo /< lu J iÀ y iu ^ -tA ^  A tn Jiu
/denruL A jl^ A ju o  ^  /C tA ta A ^ n t^  ,
/(b i tA x ^  'jix r A t' 'rnA xttiynu XAf^ayyytxyirjaXonu^ a J b  
tA o  dJLAf^  /QXUJLd AXÀlüvdxjcL A np BdruM iXytrLlAx^^ Op m AAcA^
j^vuLoAuTtxAJd^ cL  w t, AïtAùübùt
iÀjULUf /O/fuCL tAjU /jtuJrixAÂxxL xLormjU 'yXXXXAd
/tcdxAj^  iÂuu /HjoJ cxxL XL^^XXLtXL?LCg<f (T^  tAu Â-VOUrku AUUi 'Wk^ 
MAhxL ûJu 'tc' AAfLoCt UjiUS AxtUAuCL LK/ (mriu C/LCL,
/ScjOibti\jijcli /ClaJL (ThXJu tAjU x^xAxJrXAxyyyu^  /<!JyüC(iÀynj 
(T^  i/ijL dUntArtrùxJxxnué^  i/yu nraÀyUyiyvi^  ~juoJttA (r^ i/AtVu aa/. tx/vCÜ^
OJiSL /djbSXAut^ xL. XLX A(XAx L to tA tucA
diAuJi (r^  XL yurAiülji rCArùrvLh^ , tffix , ^xÂxÆxydjiycL xLtcxw ^ x tr^ c c ^  
'jua.^ XhAyX. tAu /XjOixXtcruJu c r^  tA u /XxrHAJxrAtjCtLxn<^  ^ XLLL U^xal4£a^^(^  
XLKx6 OwJjl^  /OmucL y^ KAAynrnAuXAy: tJh^
/debuurdAd  ^XLxf XL AaaAx. ^  cfnA  ^ t/m yjtb^aJjud fkx^
tdHj ÎA l U^iAy^ CüCjL lA t dixn^ AroAxAjConu^  ^ xxryucL xLtuUd nxxrtX 
XAdtx/YuL IaiJA PAl ^dnxtttxA mv PAt rUxXxix CrV Uretb iAi_.
^ Q p H J i/M A jt£ ê L  SdèunS- chuJUalU ^^judA^rjiSt^ o^ <nx. tu lih u U n , hlixb:ao4' p X U u A ^  T.TE.^  /^ 6^, j l ,
iA t AAjtvCtsL /tnM Jthxy, ^jviou -  /OJiXLcMyHATOeb  ^AirKAcAu 
A c tA c  dJU ib cr^ ^Ou /cXvxmxxL CLnud
c td J w u im x t td  fp jc  'fu rV n u ib  (u rn y iu o b u A xxn ^ C f rh V i^ . 
4tjuL\X lJbucL A\jcm u tP jL  d iJn iy trty fvu a b  rnx.
duA^OuCLd AatAucAu  xiAX /d ic ^ À J iù ^  ^^d^amiJUytaAy, OccAxUxmxM  ^
/ [ it t t c  O ilju td  cr^  dJLtiAM did OJkJL c iitlx b k x L  XTYU iA u  ffic
^bdxAbcu dtnuL tA c  ^nnb(iuA£()u
a/nxL XïJLhJiAcAjtuymj dVuL xxJjm m y^ ^1X6 x iA i/^
yCÂjOAU^,
<é Ama/C tuaxJL jObCJCCdd AA AjUHd Acyjxcroti ^
joifAVTvuyyuaJj^ ^ tr^  tA c  J/iM xyyu m u pA id  X iryidxtu ryv, 
üAcdJC u>tAJL AnxjudsL ^\uddM xucL y urtxx ^^cruynxL im j /tc rp A  
i/)xdXba/MiJCd XL ^(UryvLp^Jjttju /oAsjtyHAiJC. (r^  AuA/iyt. /CxXtd xxyyucL xxyipLd 
X^yCiAvdjUuf i/h j tA c  /(iJrrLO \ynuout xzxxxW^ PfuL tcd d tuc /êcùn> ^  
dUrm>j^ dXdJCcL (T  ^ XL dx/yudJU or^  r^A r\Xyd j
d )uLu-a /^ ym xrdXt ynuaAJcx.cL (THy PAx-^  /dUA^ojcic tr^  PAjl durnArtrôit&Hd, 
^iuL dCyliMrXiiAL dlKsbOuS /d xxL  /ïu r b  d y j^ ^o A y  x td  Â c  dCAu^ nn<iyO\x^  
/(XyttuJioLAj tA d /yu  crpfm ^j jru U itd  tr^  tA c  JxUUmu^ aynycL  ^ u rA U x  
iAjL  ^ /)iu y x y tL ^  0^ H jc d xM d  AJUCAjL  ^^ A rzc PAx .
jqjlJLlX/lvCJL cr^  A cm ^  XXWKiL^y/X/)%^ j^tAyrXXyCdJCd ^ dlSMJiyù-^ uAoyt uru 
nuiAjuAJC  ^ -yyvoyn/u ^Aeudy m jc xL^^/xLixtMyCc cr^ /u ruyA cL  cc A ù f,
Â l ÂxctAu C y^dAjCd tp jc  /UAbiyCnSeycL dU£XC AXJtlyé yynMJtJùLdAu
Xk/ruxiUfnÂJi^  PAjuul  ^ JyCmvQ^ xL dpÂJUiùt^ AxLùciJUiyhyQU y Op rb C c tttiL  
'hCd<Lc£d, /(b ry  unPjtA jC itAZrKy^ ^ju rîyn ib^ Â rtû C  Â rtj^  tA jo  x iu JA c ln f 
AThJjU ,<Urhydi(LuUOcL XL XUrÙvuCLcbuHX^^ M rtc^ pAjU pVlXydXyhAU  ^ 0^ 
A m xiA  tuymjcnjüué ^  ^^tnou (r^  PAju/C<Lyixd uiu<^(rl^ juü\AxAx-cL m u 
A A ifroJÙ  tA u xd  \ t/yyj tnuL æ.clæjcl AHXyC\xr3^cer^ ùjC. XAXoyyyutyt^ xiAbritj
Sc-tiuinjt.{fiblÙÆ Myx^J^sAjU , o^uuuLAf-^   ^ j i .  n,
oJUo
t^niMUAn.lh-'^ Sdvuriii. cUUuXiL ^   ^^  hUiUeaX^ “V jt , .
%JfaUZ, SirCd^ fLjvJ6,3(‘y^**-i^ 9 6o.
32.
tA o ü t ~ tA jC  /(^ A -d ru jp A ) U rtX ytS  H jU  
A i^ c itju A x  (r^  ju n jc e y ^ v A ^ a A trtx iy  /C a y iu c c h /, lljM y € A iA A u A x .y L < f^  û C  /T ru c L A S t 
/y u û t / t e  A o u u -c  x tx e y H y  x ix A x iA y L A e c L
l/w  ttu e  A u L cLm j u j  ^^  a y y u c L  /S tjy iu ^ z A  x ^ u y n X b c rn y d  tA x x S b
y^X LK ^/^W TK X /C . y n x ju x s x ^ -b iM T 't^ M y  A o y é  /ù x jy H y  ^ ^ X T U y y u c t m u  p A e  
/iJ A ^ ju u iA J ty y u a y P ^  O U V uL tfu u  A y O p C u u  ^ O /C C  Â c  ffu u  d U L A X e ^ t t  
A ju ru c L f .(u L A x tJ jr h M b  d u ^ u ^ u A jt t ir  p fu e  n x im /"  t P a it  ^ a A u ^ X ic iix x e  
d iu v ix t^ M io - n u a / L é  XL d jU b y H x A ^  m u a r P o o ry y u ^  yO yyu cL  n ru rP  x L  
f^ A io rC L d  ù V  ^ ^ y iio n u c u  rn n y c rc iu ^ x ^ A y y e ^  tr L c  /(U rtP x A f^  a V  x L o m ix ^  g P A â a  
A ib ^ L x rv u  0 ^  t t jL  /tu x jy y u , ( ir p jm u  < ryu c  Â J u c x rp A ju rù  P u u C  tp e  
x tx x^ A X lte /W X L ^  y L u /^ X L L L  x ^ /m ^ X L % /& C /
û t  U  é p u it i U A u iu iA to jn fu i^ ^  A m u t  x l  
A x rn u ^ iA T d X x J L  c r^  A itA ir c  ^ ^ îJ iJ t/é  ^  ^ .c u ix ^ A u n u  /( U y tté  x x /y u c L  rL u u ix r^ A u L  
(A U  d Â jr v t t  XL ^ ^ w ^ /6 ) 7 L C C / /itu iA x r i^ A M y y u ju  ^  /C x x y y L  o A X A e ^  u n / 
A u x iÂ / X L  A p tju L d x J Ù x rH j.  /Æ ^ X L w t / m u  tp jb  /CXLxCc (t P  p A e  'P u c ù u ^ ^  
jtù iX ù a y u é  c r ^  tfu e  /n u x A d ^ P x y  jiA c b tL é  c r^  tÂ jc  é V ü P ü rm x m L / 
d c y y u iA P /n u o ^  U H X x Ù A je L u b  i/n itP  /iy p y C L p iÙ T y n ^ x n iL ^ ^
é n m x L  d s jté x s  " ju r x X tijjy L y é  ( r ^  P P je  /n e u A M y C  < V u c Â c y d
,X X (X >^X r7tX ^^ /L6r7^(L^^^ X L ^ L i(  C tP O é  /lld X A X y iiJ  X L  
ru v u c L  /O /K X L ^ ^ T z ù L X ^ ^ L L ^  é ^ jU J u b C  y jc y i^  d i^ ^ ijr t î L ( m j
c P  tp J L  y m jL c L ju J J ia ja p  /C A ty ru c u b  A jr  / & c  m c c X tc c b -d U  / o u k / cL  
n x A x tù r ^ i^  m J jr ' a ^  /^ J ù rn L X X / c rV  y % ^ x x x x ]^ x & x r 7 K /C L ,
Ê x u  /C A rrH y je L L X tb d irn / A x ru P p  p A jc  a J r tr v c  x d je é x A x b c c t 
/C c rn /c U P x x ry u  ù P  tu P tu r u J  A x ta u n A y S  x r a y ic  /d Â y x m tx f
d X A x V ü C l/t X ^ |(^ % A j6 /% e L ^ . f) AÀÀAmU^ PAjUüU /Ur-tK/ 6
^ L % /6 t6 L M _ L X L  A M A y ^ lX A U X ry u  ( r ^  O L A V J^ /W a J r îX L p  /Y n À A -e Â ù ty ^ ^
 ^ /&L Sc£iAM iJ^étu&cujU iAje^^ f  de^xuM f.^  J i, /y.
Z .S tu fv ^ x A j(\  ^dvi^  Btrdc cr^ T ^aM ^rù j^ ^^f  ^(X.aruXcyu  ^  ^ ji.lSi.
3. QujQÀ/vLi C le /m e n tt cr^  (i/yu su tcY y i^  ^ ( j^S c L tù rh jj /G?2  ^ Vtri. tj.^ j t ,  840 «
t4 .^^ùA M 4-B anJO tü , " (WtX ^<n<.cUvi,^  iqo3^ j i j i  /J S  a^cL ! b j .
33,
 ^ (t£ (MUiAjC PAt tibbAyClÂyÙrtcA
/7 Y ijy M /y i.^A C b f , t f r ^  "jA M À jm tA lA  cr^ fA c  dyAxyLdL — fU- fxvcyu tA é  (rC <b  | 
ébt /cLmbu— dûcL turt /vl^ oAaP i t  £ué tyyu /CUh^  Mray^  tA/TMyyitin^  
l/yy i/nÿÙJPx^ iyybee ^ tfmnx^ yA 'J^ iAxrAaJri^  tAeuu xUrtiaA ^urtiPixrhj \ 
4u-tju<f yfurt CATHjdjuXxyu^ ter /CÂxJtcL ysXiucL^ . IttAx/n. tAju AtÂxtdy | 
/CXiumXy u/kcUa/ 4>Aaj^ jt i t  urtuéj ertv xucc/rtuniti cr^  tAx. • 
axauL crthuA/ /icdunvd AxrAicÂy /AtytixLdy iti^  tinr j 
/ixLtju tr  nyy\y^  (r^ tjunAAjru cryu P/Aaa . /(Ld ^
/'ynxynÿCcAnxjcxb ^ tuJxAxruAl et/ A y^jixjitbu x^-Px/C/ 
4xAuiy<rSyLd <iitis mu iyu xxLhJ^  (yyu^ aAvc^
UrtitA d^ n^ujitrrnxy<f ^  éLL^Ultvv-c miAtAijiÿjimx^ LX  ^^  PAota^ Âj 
et /nuxÂût rtc  /axt nuctiLcL mu P/Abé d!jrriyyixxiXiifryu tAyoit i t  
U d^^uiti XL aiÂjlLcL  ter Âe uaoimiJr(lxtP^
/rnjmCtjitJi^  dLoieyitto^ y  <^ct tAju cr^  Pârtr
i/A\XJe nj^ L?ud y  dJunxL 'Wbt tAju 'Je^ cUUmiÙ uxitL Auirt 
AomyX. /Yurtcosix^  Ata^ y^pAtiÆ^^  yrtuxxAy/exycLi^  UirtAm^  ^ JfuL 
ru u le iÂ y  L y t  ^  tA j-^  ttC U L H J  Uvu 'A ÿu^ QJXAX.^ ^
OAxL 4 J ry v L e ju fA (iA l /SX/hAJuCoJu t c  uAerSJC d ie é ^C A t te c L ^  tr u  itA x P m P
IM j ‘ tÂ jL  t t \M \X J ir  dVüL /h U rV L  e rp tjy n x U A y C ^  , û lc  d -X A yV uayù
jltouCXLé XL d irtu rù . A te rh  Cn t^e ,^ l/fuL
ïïY La ttvu  (nu tAxL drut^ CLXJC omucL ixu  tK c  c rt À trP A  
tu it c u lu ) tA c  AJlTnjJX /ïn M y ttù u  ù  m K /jdytLA i(LtLcL  . t t t  
id  .Su. invQ A A ^^ XAfoymAyyUxXZerhj^  pMW<ArtAy^ t t a t  tA i
.'n v iÂ it y te tu y c m u  m jr  itu rx T
a c L A m iih u ie t d ^ L té ^  i\rA c c tu  x w  ^ lA J y m e ritd y ly .
 ^ ter /W/iy /tg mxriÆ^ PAxu
A re riu d itte n u  f te  x f^ A tL  er^ ru Â ru n ù x f.
%e.tSblUyrSsi.-i^ u£L\iUjiAfb  ^ Scsuxx^ ~*f ^  !?>..
J iu  P fuu tS jL d b é  ' t y  P lA tP rrxÂ y  P k v u L  (A  1 /n x iJ b c lx .d y
(oJicrfuO iv tJyA j tA c  ^iA>e (UlAjCd cr^ 6<nu/vnjuvPbtjL.^ Cnx.x^  
rlio u ^n e rd J u d t xxyixdL A xjiJtÆ tjLxiy  xw  tlLpeA xrtuA  xxctxyUcxLoé 
pyu S d iic /c n jtV ^  /d tp A c riu ^ P  PfAxJrouC A jU l/y L c ts  i t  UK/ 
/^ ix /i/y  fu i tb n iJ r te f l/L  ^U /oJjty / b  (r^  tA jc  xf/wwx AhaJjiihXy 
dé tA e d c  A jl ju c iitc  cL Jyy  3 tuA ynxA rt l£ x  ^ K u y  nuLxi^ ci 
c t dXCAVué ijy  / tc  Cb eULAsu C-E niUÂAXr(yÙy(yryu<ly ^
amxJL i t  nvay ru rt üiut cr^  jbtaxyCy foAJL 6r y  iAj-c XL 
dÂ xA t SK/yiA r^yu<L\ju y  ttA ttrC L tj tA^oyKydPeiXbryu 
BubcJcnjLAyf Ajujx/cxJi : — cfPce jixjbUx/nJi uraA xl /OpxÂj u rtr 
éjuuJi aJj tbe xuyjt ^  ytxtW. Hvu jû ym x ly^ ÂxAJirly  ^
/Urtiyf dx/irtxccL CT^ x w ty / /ivuuJLxrtùÇy toÀynJüy tn u t txA / 
^oitAvv di/rujL XL SrUftÂxJv djxtL tri tiJittÀXUJLÙrdtd. tPlemu 
/(riutPu i t  /A/%w Azxr&CLc// ttx it /Unjc Aimé yfyLe/K toLÂÂy^  
djL^ixiJixyniti. ^SAn Wxi4 tarer y t& W  ctcL tc^^criXy /drA jr 
c^uYKrinJLnriAiJCAJL ter (L^uxxxJe^  oyyuet "^ ryuJu yeexAxi e jt^  tc^ eetc 
4/pJL teuLA/hJuL ter AJUrtxtJc. PfreucLuxxt^  ^^  /ê u t rrydy. nnAy, 
dtiehEMiu^  fiW  /ïn/unitat /eumxtiturnJ iryyi^ xAxrbcxLytxLti rlJiX^ 
.{tmexinxbL exlumyyd ytcterur t t e  eiAXAXiyjc mu unXUXiy^ unAUy 
Üjfuuw /njuvuc a^ fuxAA rr^  < rtju  texxL  x l axa/ctuu 
^^LL&yvÉZ^^i/^w cxnxAJvt-44jerKJ  ^/om xt tAxxtH AxnJÿtxnxtj ee/nx  ^
CLj^ /j^ evuurtt xkuW L. iJxxmu t t a t i  tuvnJiy erKxjcraAxiy /UAnxyCexAy 
éU m ArU yùU yVXy rUA/j UAJUf AxjCexAAJuL AXit UnytxJLAJXeyté ^  exrvucL 
pxA/ /m x m ta t x x rn A e tjM K j AJA jO yeluyexÂtep yêc<xei/ynx /X n yc rlX y
e ijL tiX L x rn tt. / t  OAxr^JyerHMtxy^ P/Axy A itta x J y f
/UXAc A&y&LCLx6 / w  /in x rvA m n ju n itd  eiiue.
tC n J lr  a /vL cL  c ro tté e  /in ru x A y c tx x f a ^  tk x  y k x L ,  y  e x it^
I x r t jit t  P iiA JL ter'^ frtt^ Pcbdi tx e /y u  n e rV n ce it^  tcA ie txvLX ^^
/, {t^ jA ro dL ^ ^^Idl ( cl dcÂtkm jL. S qlom-*4  ^ S  ^ ^  , f/.
^ BîÜàiJùuA'^  { b e .u/iuL lUiAAfiMj.^  !%%z^ j 3.^ u<rÔLcC if'^ jAroA^ S(nlX, y i. 9,^
■3S.
nuoJiMsbdPy a JJju u uL , /S ’Ajl wxLbJejiA^ i/vu  xi_
djuxAynucxLicy /^C bétxyrh j^  oyrucL x w  P pLé jxecjubEuxXxpAy muouexAsA 
l/tv  (L txcA ttu , S^xicJcm xA/ /C rnL^uxAzxiy A jlA j ^ ^ d c t unJyfu t ta J i 
crP  XL S e t i/w  T n y rtb c rK j P ry  'C ty m P c  -  u re n J c , P ffu u u u
Urcué KxT jv d /ix iiy d  iJ  tr f yjuwAj tr^  tPce ùyynJr^fy HerV M rct4 Oeny 
om xjuLAtPxAjLci' XAMJu r ix iju ts ix L , lllA x/yu  y iy ir ttL t Xx^oytxytixyhy
oyLOAA cri <eqjL a Az hiXjuyoecC <jl p t t x t t  cxyucLj xw  xLx
lAym Xy
y^ WLLx/v imytcr XL  — -------
ei/yucL Airtxé AJUynxrvCxL &T Acxd jlxtAlty . S t etrOyé nSy iypbd tc 
i/to it o^JuL ca/yyuc uyyiycljuu/ iSie rtur tZcXy cr^  BiMjylcmAy^  lirLcr 
djiAcAjilcé fwu <XA CL ^cuXyly AJutPSy (ijSueùrfuuL uprut
Ji4p}i£/ynjtPy exn/xxruLtidL ^ybut, rSAx evci J Æ /CxjXKyltyPxSx^  
Lciucrt \ <tkjL 4r(jyaAx (L ter tb  aMt/ytcLujL ter ytcJco^  x l 
cÂxÂxL • AlJkx ter&Ec muT (y)xtjUuu<it7 mu luA. xeeAAyruyyucùiH^  
eiAuL x)Uhy<UireAju(L (i^ cbtierhyj Sy xlh/ fxiex/yu.
tuhji'ny. tSx pAydyt yroAy cr^  te r AjudixùynyCix^  mv ^
dPlJL fuuL ruf CcnuueilA ùü~C XUeyMAjCyJy tuX cut Pytc XyyucL cr^  I 
iÂjCut tC nuu cernnnxyt4AArhyd XtLxLWX x^, tMy
hXAjr x x iM a jl / ^  jurnu tfurdx. uSx rdte^ j-^ X^AjLct
tumL d t jxA dt i nj tta S t tkjuy  ^ uxax
ctcirayctuUj ert /dtxrct xixiJucLSjierHjj xusuX ÂJueruAAxcC <itb 
tçreuŒ uiutviArCLtj ^ IttcAu turemty^turo yxcxJud x l^ ^  
é p t AirCué dxJctoAjuiy lAuxjLÀyoJrùy AVnjt ÀjtynunrccL ter c/vu 
/Cuytuynu ^ urtxAJL ntuüxtty. exy^ tuuura,>udyf étm xtiAjxtrSisLcL 
juutmern/CiÀy, téttVi^ iXcrxtd O/nS cüjucL unJXmu xt '^ caat 
/iiiArhtÿPué,
ü t ttuL ^Arst - /niAyittnty eydCLAneynAxtxeryu P/Ajulc 
UyCLJ jenjLXut JiAjtiyK4Ài)<r ibuttrcnXerUyJ cUUlcxau er^  tÂe. 
ylixAUlAf anuL vrnttstiA^Aiyt ticucrt. tïAx tbcuyyu Mj-tryf
X L% /66 (T Z X t/ X x & y (g L 5 &
Aji/mJL&juKeAJUi ÂÀrtrui Axju/yyurrucny4 ta  x ^  tcuicL jifurmAmuA^xxyS
3(5.
fS c  cem x ru E ic tiu n  4 . éfixÂJL <iJ7itAr\yh/uaJi xxa jlo A  toLrC . <x 
im s/n dljLeJL d ixntP u <X dynuCrtH/Ay /dieAy^OL^Jl..^ (yH/ t/Px
CHAttct trj^  PPlX P d /y u riX ^ ttu A  UydMAJbiJy €L e i/irn y fiÀ jU j <xn<xL 
tP u y  AitAæxl SpAXhyepAX cXm ^XLAyQ/CitjdL PAjx
dAJLhAArvL K x lL K y  tiXjoÂAXxu (UrMArvXuXjuTyu4. S tx  jtb & y -  (yuxXjLX/j 
U jiv ic J i dJuA vxxP  nxiX tPuAy tkJ jcJ(jL A xi/irua  nxjx AerXé 
tu iA ijJ x a A X 'K X y j XL-a â X cu4A X y^ A JU ^oA /cX ud. 'jb cn iA j t u t t  
tPuL h x rl lnAiP exnxL x iJ rh jrtltiX x X  xur^^/v^TlutJi4rHA^  ^ tn .  tU fu  
CCrLpc iP a  n v  tkvU L U>UjL tu rc  TucLuÂ/Ué cr^  <L dAyn^Xxmy 
TuttjUkJL crf a lr ru t PfuL XL n x it . BiJpPj 'LotxAALb
IK^Vut^ ubcAtA WtAX xPaÂoÙÙjcL , û )v tP u/ /Z/€/%/&XXXL^At eXA^Aüut tA u  
/CAt/u^LÉt dXuüoJxx <xxuci a fitb c  ttcuta/m yU  mtcaju Avu/y/uxenué AxnAiPt 
bùTxrudjul xurtLüJxd y  ( t urpkjdjb <ArÙuAyy<ldo(L A m kym iy xjo j
pyW i/ tPhcCt OU JvLXU - fübCbS 6  ttcuC  (T^  XL /iynvoJX jlXAjb, XfbCdX^
dxtuAJutjuL terUrahcLâ fk x  j'tÂXXmxxL cr^ PHjrhAAf AirVCt ju X y  jtA xcL  ^
w itpL XX d Jxp t rxxnAxdtAuCAJ xx/ haL  cyyxxiM X xxr exxxc, Ù}v
éJüotjU fhy  p y  P Â jt d jtP x A x rS jA t XVuuxA  W i/ PAjU  X U h jJ riy û J t
XefmrtrljuXjüCrué t t  U id4 CrpéjthAHAoi tPuxX  tP x
oM xctccL x iX m A rd t 4 jA âJa j t tx  xx\ja /  ryuxttxÂy o t pAx ,
cfivtdx XlAJiXXyé rUOUX XL TlOÀAJL (Ur CLdJUXXjUHAAJ XJUHyCL M/XAX
(rjuoyju jc^ SSx CxryXAXJuét PxM oxjuk/ fPuL y x ju y  <un. cC eX btx
d y c ttu A  UrCyé AX/^ l/nX jU dtbA iA ty X<X^ XxP  t t x
dJx/huAKuXd (r^  PÂc ^
4XrOyé /n u rjy t /KuQAJceX, t n  PAjt ytxXXyÇdX Xuy xiM ytA f i t  Ua 4  
cttV tA rX b i i/L a t PPrL P oxytA  cr^ A h u x ttu ij Autx4 PtùxJuAy
ituùA v /ifw tm bo X ^JP xtA iy S' — y  su. tu , lau ttù e  (cAuxLé
XnttxC ixL y  3 fk, Ix PixPx ( x t  tA x (X A u ^ ttt^ a tx d L  ^ IM A té
i t  d h J jj nvuxdM AxuL ^  ^  .
i)}L  fiAxxA cA c c liÀ x r X/A oyyyiyU K xxtxth j c r^ ptxx 
dxtxJuC A xt XJJlUX4 t  (U iXé ^X rtA Aui tp u x t tfuA X  XlrcLyé XX
3 /. '
€L nXjtcût hJUJLAAr^ toit  ^ (JbXucL tA xxt
X x y L v C x x t/^ ^ ^  (yyu P/Ajc  '^ PrtPÂMJu xSjLAnjmuté. [T(u PPlC dWt/^ Oycu 
art i/Pub xxPSjbuLxJiy (icryiAriy&jtiertiyd Pfwuu xiraA mMAjcsbd- auA- fuxuL 
. âb juLAdmy^ lAutir EPlc XArtttju XHjObttxAy tb c  
tjy  jlJU iturlituy cr^  PAjl luUeJuytueu yphC^ ayyyuC tcA 4 xù/ru<LU  ^
/OyyucL AeniyyucL Cjutté ei/vucL &CAraAxycrHjoÂyty ejyyu^ AAyôaÂ. tuCté 
iirCKjU aédxAAjXxt^  IPvüL aytucL PAjUUU UtOA AJUUXu <X toJkXyx  ^
lAXuyuJtoJiy yaLri4y(jLxri4jiAr CJutb^  AnMttc^uüùiA/^  tArtSt XL tex/iyc 
yiÀJUcJbuübS UtPlucÂj UroA dAArCrtfxyHy ex/iucL lAu /UtkuJL /Qj0u<Lfy<S 
^  ^AxicutoA/. tüuuiuriaxÂùy PfuJJC /ta x y jL  cePté locrt ^^ rcnjujéjb^  
tcy  cttuiAy • d tjc  tr^ tfuuAc Cxttd claucL Mdv
jiAMTjLdAXyd adxxax PxttPju yyyurtPjL^ XjucL. tJPuu /irictrcL /hUdAxti mu 
tSxdC /CUiXXJuJ AjüCAJL Jt/HyAr\yjucL ÂAritt /irtenrxPj oyvuct 
jtxrSdJLA àjccL mu /yhyoytuy^  lAittayyvcxAf u ru tu iu  dAÂxxtjuAL 
yy%xx7tWxxL6Lt PAyAyt^ t^tcLpjCA^  /iertuPocL
XUrltcxuit /vcA d xtf fluAjb (uc\jc cxrhyAxuyatbcL Xxrz&^c^ 
AxÂJts^  u rtjû c t cLCdL h x rt 4 x jm u u  m u  A etatZersuéti^^  ^  
/tnjUXnuJ cri fuUrtJUUrud U ru it PAjC /UCdAxtd. tb  hvucxo^ x^ yù^
tÂ jL  r^ j^Jm u jii^y 'y tA ya t '^ j^ u rfy t^ A ru d L  /h u cu X é A X  P ty
4MAJL ^CUAVcL ter Sx /(Un^JuluCrtjcdL cr^  XL yLXcX)6%y;%jg i^xAL  ^
P iÂ tc n L j d tx /rn u O U y X u x tA  X xeA ym xA yriud  4 ^ ^ l€ u c jl4  J r tP td L
/ t o j y j i  x in tr u r ix é  A x r u n u d i n c P C x ^  (tc ru ro ju A L d  tP c x  /y iA A X A y A y y u ^  
io x A x . d c m u L  /CotoL-aJuLxrtJL^ tr r d ju L y é  te r  lA r to S Ù
<vu L  p fu y y u L  m v  tP je  r y u r iA T tA tP  j i v x i x a P  t r r c L y ^  ix u  
t p jc  ^ jm jA X i C  d tJ u u c tijiA J U  y tfu L d J U  A u rd u P e  J  ^ b d n y u iA x tL rL  
d x rH U L x r te d t x r tc rX J i ù y  tP x x J b  c r^  P ic  a J r c ir c  h tx ^ u tu r K X  d  
y £ x m t d , S A a x c  < y \y < m u tu ia ^ /(tx r H y ^  3 u Æ c /c 4 tu %
< T c riu P d jü \jL (L  M u  M jL y x ^ ^  < m u c L  y A x x t uxiu^4a^ y^rwc t i n  x c r d L a jc u t P J P u i I oM j u  fu u
rm u U d x A e d L  ^  f tU  ^ ( iPm a j u  x l  x e / x x W / ,
a /K d i U /k iC c  (!ArHL jL<xKxAAy^ n jc4  XcLdc U n ti P k U  "itd tirH J
38.
'ixJ.-UJiAy’ 'cLia  CAJLAAteyd tP jb y u y é tju ü lu  CT^
/ft/M. cL yPxerLe 4  ^  {yu t  "k-U j -(XAy^AuA^uc/nSt cnm Ptd tss EalPcju 
miXu 'CA7L^ix^x>tô/&x^ P ll ^ÆjtdjUHAlC. M jl yo yH ytu u X ijL A y  
LxZ&jT tfix A C  CLAX n y r t jtAJUdJUKj^  t/hJ 4<tjtX A T4jL4^ HypucL  ^
4X4 é  'hMyi>C S vdU rtirvudpY  {^exiu(xAJ<JUcL ^  4-Â yruy tpLX Pama 
/eixütuJUL. e r j tk jL  P jl4 x À k j . S t xinP C  Pvoajx, yt-cjuru  obixyiyuudL  
t ic u t M xIücÀAua, 4t/mxiAÀjL.cL tm / lenJXv H e  X e x ^
e^^ OyyiX d^eyrhJA/ Twv'z/AX /CxPùé^ E ix itb  tPxÀAy PxiMyiyLX^  ^ M f/td
A jjfttc  alXkAJbcL. S t 16 uynxuAtexiyH j u m y it t f iid  xuLpAxrV  
/YYiiLoyyCt/ S if, dJA/Cyfu xL Ajt/yyiyxAJc ^  S ru jt /X n y rxy t S iS c e ty j - Sx.^
Ajl44M juL  ^ -tjr fxÂ jy -b x rù ryu X icu t ^iAyyyi4XyiaJl.^  .ayny/L tP c C t
i t  ÂArtxy duSC (/HJCA£Xt>4/ucL m v xiym A riA yntT . rtT ^  (UruJudu 
■trhp jA ^ -m ily i. m jr t  CAfypuLXtt te r y^Xynxi^ -
im j lP ji /M h A yC  X J iP id  f i j t  SrVOAyKJ L rv  XL je o J t ù y ix t  e x ^y y /C  
tiJ b t4 iS ju -tx n r u jm A y f^  I t  tu L tÂ /u u  x t  /T u b t i tu L  u y n x iix  tté r S tt 
ip y  c r^  X x J J tA X ttL c rh J  c r^  t i c  c tb
.U  i/m b j^ A rX ^ ty ê p jc  te r <x4 b t  Cé x m t^  M r o t tC iu
A e x x y y û t n^X LoJué t t u a J i x iy v iA j, Sa x 4  .. P hexyhu
^ tv -e y y y 'te r  t i c  i t  S jûU  S>cnyK y
S iA h iru r ru  4 X 4  X L  y h A rre v L A X y t A U rP u d y tA y tjx y y h P b  c r ^  t i c  
e ix L u J y t- rru A A jX  X x u tL  A y t  /n u a y c u u  /u ru o A y f^  c t  tu r a ^  e c L ^  
m v  iS ^ y ^  A ^ e ju u é  y x J y th u  ^ A jlx r k y h ju u  M ^r^Ler% S t(t:
S jl4  /C clXjC^ iy E u x lt t^e x je iy p v  d c e e ru x f ^ x x S tb a y r ty L  .-c i^ X /L c J a ^  
a tS b K p A y rM j tc  C t  l/ vu PAyé e U y n y ru - iy ie y y u
tPuL rx J ry u rX y v v U x t /O y m ^ e rtiy v y t c r^  t i c  x U x y rv u u  m u  t t c .  
m viA > r .rx A P  io 4  .pK cyH / tH u  rd U u ty y /ib t e r^  y A c x t t  
X c rrC to u m J tA A j. . S tu L  x x ^ u jA c o A A
9 P . ^ J  iM  r^ ijc /y i4 iP
asjbOA/ cx/yuL .yrraud juyxytP i/ muyueAiyCcxf in i x j/y n rru y v u t 
/  /  /
L Bz<raAv o&avzX *ç (h/}ttquL ùûtauug^  ^ i^ lcU tybyj /4. 4 /f.
ejum enun t  tA h e n i^ P x n u C  . S ic  /C jtk a c x U -jv u S  tr^  (rjuunA y< ryu  
X te /m d  t c  P c  H a t  i / h x a c o X c  l 4  ^  ^  e ie .^ c ^ 'U jb a tiÀ A
jiAccidd^ ez/rud £/iridpyyvec Cf^  dcnxbc cicexi/^ x t  Pc44 
ùV j^ lJLXvctüntÂVp c/ruhb^ A  ^ tkc ciecu-u cytb, S kdL/^yi ct. 
[/KCAnXL4C4 UptPv /Ou^ c XCHxL L6 /mArcC AlPruyytxlAZynSt iru  
/CÂheryujo. eic^ juulaaxSaaj-c  ^ led um xf th e  ySiXLAyhv ^ HumÂ^.
luad /cLuiccUxxL CL (ULdc cri Ÿ^SrLoy tctam u^ in  uribcJu i 
tpjLé Àc^c/nxÆMSùrn djuvcurSccL /oxjuütc(j^  , ^Jfu4 yOXL/PitrV 
SerCcU Ü o J t S  ùf ynxAJiÂ  ^ xL%xr^ %xÆ/ cr^
ckA jn n /o tc lyA llJ  ^ éJuncL ic  dcLXCjeccLsLxL mu tuxxy tA c
PfPtrnxxtLcryu cri ttu r cuyPlerur ^yCcrhcPcd S\Amu tic  xriAArhuer^ u^ Au/M. 
/Ic tlu 4 , ScrixL ficri<Aytx(nu^^ Ld rcU ^ tynxiPecnJUcL Pc PkbtJc 
tlc u t i t  l4 tr^  XL /nxjbtuAju xcnucL cc
douAyAxityirC t ic  (xlisAri^ juOutc C xtiLyin4j£yiydPr . /bH  Oytu  ^
ÀàlÎjU^ icSctÂjLAy fb\jLLcJcUjL\c AKuraCHÂti PÂjOut tlcUL OjroC 
~H4) i/cCACouXc cr^ t ic  yL^^xtXLr^)^^xxZy<Z/^ v ^Li^ yKiCAutr^  cTL xucr 
JüumÀAutxti^ e^ y  P ic ^yÙxJidciAAy  ^ J^JiArlxcxPjy-^  (T  ^ t ic  
/cd £ /OAucL i ù  -jxrcr(C44CAf ^  Pic ^  ocu^^yicÀriuy^ cdx_^ 
dcumcdL ter Â c ^  <La P^ul x w  ic
i/ic  tc c td  Jriuirurvu /QJL i id  tenue y   ^k. c~fy£u_ oui ,
ic /m xnitiintd ^ iertvcv-e/iyy /vxiAMArùxXbcryij f ic  TziLcPeexà  ^ Iru t 
et /Yncuit ' t  \jMncrnPtAcci HdJu i l  Ù4 ditêPC d iu i j/e 'dècc 
j04 t  urinM vu t t ié  U Cb /pAJACy fuiM yrt'aieCbC fÂcAiyymc nA^
!   ^ d  , /
(U3L4JC'd ,  /Y hJLhxP jj XL jic d S ^ y y iy r x X c A ^  d e x y y u ^ X ^ . r v i^
(TK iic  Cfthjuv iayyuJL i/icAc ALrayf yyyboJukcct oiccniuaïcx(^ ma4' 
( f l  t i c  u  cLAuo ù jrh jb O  /C t/ùC é^ /O crucL tU d  /d y ^ y ^c A c n u c c  /) iuu^ ,â XL
ie  yOuccùSnXr cL I d  / tu  t / ic  t r f  P ic
y ic x L u J c d  in  W iA j C < L 4 c. 'ia v  c c rn J ju c c L lA X in '^ ^  ^  P fu rx c
b  / / W / h A v ,  W .  K.^  ' a . ( k s i Ù cu td C  t t t  *
H, j^ 4*rtLcnv^W.l:^  ‘‘{FcXbC  ^ CÜMmZat t)ôfea.^ i&yf ^  (dbCux^^ A '
U-D.
tfurUy ^u/yuL txv Bxujuà/njeAJé xalac,
BemA/njuinXtu <i/yuL idxAAAxuudL^  urkersc crjurnecryu 
SfuJrcut LAxjvuidAjU xryu fbiô tHoiX4 ^ tOnJc L^encu t ic  juiUcAucc 
t r i AAru/nxL cvttd exmxL PÂc the /id4cùs ^
fhcuC BrujcJuyijuuif coajl /ïïiÀyynrt y&c yoen CyaAXLeu yoenycL 
{/Yu^ (iyrnAzu(xbd^ . ~jvuui&tjL ^  Hul dycltrobucr xrKxxyXh^ ^^  S li 
XyuuaJE /ru ft yhc y'^ i/L^ ArtXiyHy^  furuHA/tAu^  tpLoJb jzAjrtetytri^  ^
Xi/iXX/yuiJ oh. tluL.' AjriAyyiycL- edPd ctedCACyScd Câ h a c  !
ÀJLjCiytb h^ùrn^ ycûtbuyd i/yu ryiMpMAC^ dyynxic o t id (mP^  dinPAymu 
Aixiz/yijt /^ fbûA4 tiy C b tr v t  ia d  Â c ju n  j^zdjddxJricy ^  y m c a e n d  
/rnjrdijbiy^ dtoAAxtyn^  JvTerctddcd^  i c  t ic
IxiPleynAxPey yCxrnynncPÂcrhy ytePxvejuyu t ic  /yijUAJiAr^ ylxAcù cePPé 
OyyixJL tyfvÙJu OyXucL 4Ùy6y<i\jydiumiyatc IctuecHy
AjruenxL /CcJjLé ezenctL ^^ PiUiPy cctlyé, S id e  <Ujutiu&U4 xLcr 
Xurt .Oyltudc te r  the (^kyyx^ Pxerncxr /CiXtd nncdiPbxrncP 
Pu BrLcpyyUAy mu ièd Ajl^ uccIE tryu t ic  /ynjchyoccer^ icc
S iA jrC ut^ M rib lc  dhùsdUjuédAyyL  ^ t i c  
,d ^ x ? M y v Ù A ? M /a /Z x r6 )^ ^  ^  nttruJrtd v t iS^xicJcdijAté cxjmjL S c  
AeoJJtu duyu c ira yn u jx ic  cr^  A t  tlipcscrud f
dxPjiCirdjidy x w  b b  <ijLy^ ^^ £AcdL tix x b  xu rnxlltL trK j c u rt
m v th e  /C^LTucco/& eSuSt ulPja T ta u  t i c
XKjSccrdXdr^^ cicxA jO ictjuud c rt t ic  ytcdc/nu,Sny 4cAy^iM4d 
(nxc dcvé X L  AsUVLdC miJUACCr-aytvOLP /ncÙxrtr%Jc ^X A ruti X L  
d y ti^ h jt, A jJ L a iiu c  lynxiAcouéc lydu t ic  xiciuhcr^ytucLi dclPdy 
Oyvud /OuYu dxPrdxrtuPcy dtco^uuiyzuuPctrHj t/n  t ic  nuCvC  
^çxÂZé y  anytrVLXrvcc t ic  dLhcou V6 roAJoj dic^vcAcnutb mu 
P ttrtrcL n c d d c té . S  yOuyvu teHctmxjL cC m e t cnh^ Pc
CmPibtdJUVHu S ixytroJlp dixruPrtp .e iiu t A
'^/De A  jcÆLotc, SaixuxAf.^  1%$^  ^ j \ .  /9,
Z,,ifÂ iCX^ JU L^ jx , Zo,
■ 4 /.
CL/KcL XAfyjiAXdd }nC nboSC fuajuCy/tXtChyé LftXX UrtlA
Cyub crt ^XL/K-^/^<T7wJxt AULÆiÆAT'^ PuyCrmuAU . I
SiApixutoyyucL mu iùd PocSt eydApAcryu 
(P Conutd^   ^jfioAuuxxP or^  (faJhcrEoyy  ^ x L  tvoAyyU wxPiu
ÙxI kÂu ^^ uxAe 'TTuoAydd vru t ic  £Unuv4r&ApC(ryL4j MevucL 
pLAAAjiPud t ic  CjcrnApbCUrny exes Pixxb cr^  XŸUÀÂPc^ iÂc '^ huonruau, 
(Lctbyu^ (fyu t ic  ykxLvboc cr^  ÔÏ(r^ JtACc\y PltuAAy é  4UnnyrtuiunriyiQ.cutl^
hrvpkj (fic i^Cdxn SuPÀMpayHcL icô  C04C, tk .
iyL/y\jcL£(^  ejj^CLyuC 'me oPù t ic  ^< ictd  tixL tr sxaac iAuSttAJixy 
xunucxAynAyyu^  t ic  tuydPcU^^  nmxb dcnut /me tnudyjixcPccix/ etntc
/iAXpjienué t ic  ayu(iAAc4  i/tu t ic  P boac^ S ic  PnMcmj ixccL. 
/tayn  AjuayicvccL ^Aemj <ju x^puL cr^  tiA cc xuccL
dcxCt ter ijU  ytaJredxiPéUjf e^yu <iJuou^y)c(rdd. Ùhcu H e À ca jyn /  ^
Ài\cif<jcrixAPAc yïixAyibSyAriacct y AxyUxji AcvcuoPy iœ c b  ^boPc-.. 
mvouddcd /JuS xijibijuAPùyu^ t ic  xurbtbuJu cr^ t ic  AerharchtSbd. 
T/ZxctA X exT^x^ JIA4.ojAui/yLXXPXyomj dpyytoccb t ie c t tic d c  ymcXydAcd 
/UfVuL ceryclicrdccL (y  ^ <c /mxiPciyf. er^  i^ /^ ixAjtbü^'^ uiAccL ktuAA^Pufu^  
tic  y^xibibtoLhJ /TicturtAjc PtxAu^ djypuéâAy t/kAyhj yhdynuoP J  tiju  
OWiAfC ecfJd Mj<\c /cLLynxAynjLApcxP lyvu /yuAyyyPcc ex^ yyucL Axjc\e 
ny(/u^  voju /^oJLoaPj^  ctcAlueyitscb^ id c tc  ic h c  yoyyicb t/i~ tcc  
tPjijrvb^/iczASb th e  dcPcuoccP yxAcec^yoyyudu ycbccr d tc c ^  
yicrurc Inc t ic  c ir ic tc  /huoMcuj maac zmc r^eiymttAcdu P a c ^  
^amy^PbrnjLC cM d- 3Puac Aju-oX axAutoa^ ACddrxèaPccL uAJEu 
iJuL j^xnjUcavQC cr^  ^ouyu^Pcazuceu < cttd  imy f ie  M rictc huoMcAy 
du Q^cnjCeùyvv Ac^Acc cr^  ^b h rc id  . S ic  PhxrtrtL n>c<LdcLs (yru 
tfu uc dJpcecdcAy xtAcocS CU4AC ^A cU li^  /IciAyryLaicricd  ^ojiu<L lyru 
'Twajyu  ^ (/yudPàyyuccd juvu^o\,^ jicL cu v tij yfrùrxriL^
S tj ddyyyud t/yeuJUrtAptLct tAyxb iyijtAC' tiA cc (Crcdcd —  
-yyu^  truyC' <laCC —  ^AocJckc/uS c<cSCL dducb tic c tb
I, (jreûti^  lXlet/*uiua/i (T^  ^S îdAXûrvo^ KfoZ  ^ û^f-  ^ jt. y y t
■42.
oh  /S ijû tÂ c zlyO u m jc L  —  X À jdücûJecL m u t ic  liA C d ccL vru <^
y lu a x L  dxÂJL dAyyyxjutcxJu /(U a jlP vo P  P d ù a ïu d . S ic y i^  d h C  
/ïY urZjL  A t  P jL d é  y o P c rîd j^  A jL d jrn n P h t/c P  i / i c  /<u r>LX pbtA cnxj 
jd jL â e A L p c c L  €u6 ernxxJu ym jUAJuo-^ yhcdX'uuru  ^ S ix ^  y o P b
ix ix J L  i/ix jL A y  c n u é c b j aTL  dJuP  Â jlxla P L  x iÀ X d P c y iL n x b  t i d \ /  
^ZAXÀJuyucey ta u  c o a Â j^  , S n  tnA rvu  d X L d c  t i e
e jn c L c b u rv u  dATOué 4 C  -  n ixxA pëany 4p e6een r< A u ^ ^  U riiy H j t i e
/o iib c L  A iroué dJu^jbcL. ^^drvJiP cjm u /io u c n \ÿ ti4 ^  S ie  ^ U r ie
Axroué th e  d A A p jjie tb  y  tS A jL u Jcau U u é A ejuoxP Zy ie c L  yC xJieP iA xP y  
dA^ayuy^iPéryYud u jyV tnvu  ia u ^ d L A e e ^ ^  ^  ^ o u tb ix riL y ^ y iy  d P ie  S è œ c b  
U p C  /d h c  M ro u é  e rô c L  ^  X X yyu cb
é x x r^ d e c rh  /S tx P ÿ tc x P (z /k e iE k  yC a X e  , lu ru é  y P è J c e  /n x A y m e  ^  < e  
^ jx rrb t- /X iu o b tb y }^  x ije e x n r-e A ^ ^  'o J z  th e  e e ^ jL  t ix x e  ^ e œ < $ , 
/S -tr ^ c u u  4C 6 t h e  tu P P é id e d  cr^  th e é e  e o m e d  e z A e , 
AUryu^ÂjL/nsLxL /fu c rh e  cr^ th e a v u  /L h A ru te e b
d e^^ytu é ù \y  c r^  e u te P -V c u P  txA yyyuirtiJc^ < lc L A A c e ^
. SiATO c r^  t h e  e x x x e s  —  a o u u  m u rzu  ^ccnucL S x tio J u h x A E s  —  
x U e c L  cr^ tx L A ^ < b u P o rL e 4  . 'Û P  T ie  ^^ZM dpT-- y y n A rx tx /h u
etX4L/yium uciPb(rpu> l/y u  /q P P  t ix x e  d X x d e d  t/h e  tiAyyvucruJud A u x e e  
^ûtA yncL  t ir  P e  /ZaiA A h X i^ L h c, S n  yyvmj^  e tx A e  o jo u cL  h tir^ e e e o ly  
P zxb ijü Jb xyyu ctb i e a x e  t / ie ie  pAiynucruXAf M yXAe y tc a n A p e c L . tb  
th e  /C A A eêrc iP  A iA T hu irtyP oLpbcn u^j to h jC P e  uvu t^ e A x e lc M x A x f 
e o u ie  e ty yy yP o u u  ^^X Lcrurthd  A juX ne d p jiP jL d P ec L . m u  t i e  
/O V ieh n P P xu yyu  x M f x te tb ^  Sxu d x P h  t i e  X M -X e X  t /ie  tbinm yruAd 
AArXhe c r t  X L  h x x c c L  xrtn cS ed JP yyu Q A ^  ^ c r^  ax . ^ 2X L & _ A u rtc -tu u  ; 
ayyucL- t i e  'jè c x  — (X A X ie lL iu c rt.x i^  A A rtx4 A x x d e ti^  d e ju c x e o P e c P  
^Xcryvu tijU y u  d J A e ^ G u o e d   ^ It b  a k u e \x r e c jc r lè e  ^AXCXm uiyA^aPZbiu 
xJU L  tiA J c e  4 x e \e  '^ x rv u v u c L . t< r  h o m e  <x m uoJb uU ^ cr^
/V U bLU U iT jÂ êoL^ /tÙ A A C e  y —
A XA rxxdeuuPxxe vn> oaaj-i ^  ^ (X enee lu S t O rix A e u P e e  uvxj
é P e ^ iA e c rr S x ü th ju jL o iy e d U d  < U x d e  x x n u p  th o jtT  A e ^ o x P ê c L
iP lP uçJca ixA y^ S h t y M x a iu a P  ~ j\jjC (A y y rè c L a P  Xu a a ^  au P L s 
MXÆe  x ix ^ ^ b c U y n P r  ù yu  4 x P t d X yy icL  t f u a e  x ir tx X  t i e  
^ x J ry u o A u n u e iP  Ic tx e y h e e  P o e ^  ^ '^ A xyyu ^P L A rn e e  n e m e
/O jiJ J L i^  S ie U L  M j-cne o u T  d c^yyu d  c r^  (ykxPXcxyyyun^t^urxPxA^^
ÙH. J u tfu L A y  cx%xLe cU  P L a X  <rp
^  aytxA^ O iAAAiJiyixAycZs '  C -d c /^  ^
/V X h j^ dPjO XAJrt^AAP  .
/S e  P œ  x w  é  C 0 iyyu  A x e c c a ÿ tia è a u  f tc A e  x x A e  
^^ xxyyi^ oPbcrnxXLA XKAAAJxxy-^ Puxriauce
,  C  - n / f  J n M ù c y A 'O u T A ^  P  ^
AC /OAuée AejxA/ctjuJL C rtù r
\a u  VùvrPurtApf P h L A p ju ie d  . O le  ^ (X n u X e u b J X a u ^  t ie d  (rtu A m xA Jd  
-jixju^ LVUy h jru e e e ju ^  t i e  e a d e  W  /^ xrumucL / H / r t  /te  P e  crhe 
th  4Xay)uetEeyxbe xtCAAULxryetenncAe /tz c tb  c r^  ^Cjy^dtb (X 
/naJjuA JX  , S kjl jzdXpJenriPrXArteS txmu imuCfuvie^
AJ(rtrvccuiey O u ^cL  A U b u t^ ^ o tA e ^yeoed^ u r ù r  cb ecL  
()K yA X xC /i6 r^C ^  < y  /QyKx6)6 x A x T y A x ^
(T\u o u rC tie  cUAeouéJU . P P t t i e  z?yLAt6xXyL/
jU i^ (iyyyiAum AxP/xrTxy d £ /u e \y c d  Cfm aPh 'JxAArt}xPeucunAecd Xu-tAe
4)Liy6Auru<Aect tn e u  th e  XA l^/ulye^JÆiu, tr£ t ie  A /^ y iP  ^A eyP oP
/& rA >  X l/?L^ A2HVL ^  X L ^ ^ J U W rt X/TTzyzrzrZgcL/Z:^^
tfiu L . tjumyuruJLd luXAe AHAa^  d d n A iP t — XLprrLût ^ ^ . LK--
^  uûL/vvuitvU y  — /e vucL  x u x A e  d A u x P tx A e c b  n P - tru P  o iu
th e  d n /ry ie rn è t/i th e  xunv'uSAetbA rvLd /ev ix L  ^ v o x P ly  iau
/d X L & X /. X L
^cxrtcrujv dAmauUtoAj tbr t ie  rnxxyiLPrtTUAea^iy^ /r/u a ttù u  o^
th e  nentn/if. S  tftx  u r ijr te  tn eC \y exjujueoAxiyyoQ e^
/. Otter,/e,, Mô^bLruTi ( b c ( Z ^ . BcuhxI  cx, /8sy^ V. / ï . S/,
•44.
XU /c e n u t/u a P  a rh J J ju  ^ ir h e -  /h e P u lJ U z A p c L  ^ n e v te ^  '^ c P id  
{/yxj tfu u  LO pJtA jïX ixjLé  CT^  A ifiè o P u  AjuAAJL /VuVhAe ^Q c tL d . S h c x e  p P ijb d  
iJbVuL /yyuT\jL auuL/m jUucriJué XLoucL P ou^  /YHatXjl  e P trs x P y  tb r^ e P h ^  
th c u rv  i n  tfu u  /y u rt/ty ia P y  M rA v te  - M yO ptchu^ . a /y i p  x £ i6 p P iy & tL tL d L  
t ic a n 4  tÂAHi<$ A eucbuO utP ^ . Ib n x ro A xL d   ^ ^  tlu L
yu rd uP e A  X L '^ 'O ie  m e P P rxxxP r ly n  th e  la P u u à P e c e d
A r i j i S j  U/VUL fu ie a y m L c L c ib  a u A A /e  e tP ts ^  S ic  tu rU
L a m u ie  y y u (rb tb  Paolaj uud  — tfuC Lpb cP  th e  P oA X )^ jxA jA xevicLxlxxP  ^CxPPd
/OuYvJu th e  cmjL /n m P  te  'P  — 'U rtA e  P jtA d  e e ttu P /x e  tfuœ au
Pxxyyuud
Ÿ ^ecû t jOlouP  dujiAJLMXpem^ cruP cr^ th e
tr^  e n u L ^ P  ^juj/LA x/rruePoP txPPd^ daucL iP iede  ^ xxPxnu^ tApPh, 
th e  ^iyyie<Lp /yum ve P iP ru 4   ^ ie Z  a ie p . tau A xaP tP b j^  t ie  
'ïŸvOüuyu ^ d iX le y u d  cE P ie . PiJLAe\Ape4. S te  euJuve /CePPd rie x c  
O neie /}xuyyyuu\.<rte(f XLeiycL oaucne iX h ccyjP o eP xJ l^ P rueecP  
th a /h j t/H j P fie  /y e e y P P rO tu u /n ^  ^ce/ipLA^ <x/yucL A xeee
oJt\xi/vu^rPL hxxPijLxxPP^^.^  S f e  ee P b é  AvxAe <oPP P e 4  P im xpP iy, 
jujAXLAvijid^ Leu dpuoujne, S ie  /n eu A xryP èee xe-auS /n x rP  
ju L p P c rjx P u ü iP  XLOup t i e  njeddjePd r iP u ru je P  m /rtP è e u y . 
/CXTM. fieeaxPp^
P tX b  m  Pèd jie e ju z ju  A e ^ e e d  P p  ^xru ey eueied  
(p  XL deavùPcxJu /yuoutuA e y \e le o \P ju c L  /S eaiu A rh j P ib L
t ie  xcuded M e \e  /h u o P td  y tp A e e  ltI  U pxnvw  M eA e {^ xPtbeuKJ
(L K v c y  t r : ^ [ w y
d/huCulJt (^^ /UL^ .^edPj tPjLOnemAef Aj~(x\ ajlP  P ru P  Piey.. Axeee 
XL^LiMLy tf /huxrdP /nMerneAeeiA  ^ tau Pie ^^ xnJPoP hyxœé ^
tiU‘ dA/yx Pieie AyCi/yu^ ,^ecP A^xthu PieLpb cr^  rx /yyuPbeb deucp 
ter tPukP (T^ XL jbojou^ S ilx^ XzPP ixeP tie  xeli^ crxAxjuni^
I (LÂiJi/ r^i/wcc: !%ecL44<^ Æ<^ a.c(.a4</L^ :^<u^ LL<4. y A.B.ixwfy ,
'  ^ fl.llo .
OujxpLoAxiyiuce cr^  dyyyixxyùL /CxrnArxriAJpAxyn XLeuP Axnu^ 
nobcL the /rnJxeodxurjviQy dPujcPuAe /ryuaXUiJiy.
Pu donne ttuAjL Mrod aju /Cx/nPiMp dirhute ytryie cr^  
TnccbuPtaPéP ^iPud (^urnJXanjuurtoé uAPPu the XArfuthe 
nneutibAy <x/wp pjisSAjpuJPryu^  ^ utdet^  ÆxJudeaPb^  ^
thjievu^ixriut ttuL ttunuriOu^  uriJJe hu the z^ehelzAxyu^
dJüXAe 1/Ae. m e u ve  e tH d . S xu ttiA e o ^  cr^ t ie  e o c L e é  th e
XizhAje /Cetté xjLrUjL dtanbtoAy mu /rucutuAe.. tb urÂxxbt uexe
i^yu/vucL i/yu the /txrvlju^f urixPe mu the cfttuAy eoee ueAe
xixrnuL /ve\.^  PxUu^ e dtbouu^ PuJxe /^ oen^Purn ^cettd, Su
tu rtf cr^  t ie  e o A e d  th e \e  ximd e c rm e  nxuxX xr^S bceb
tu^ i^enSxyjoM y^ xxyvucL Inu the cr^  tix  Turdulu
Wu erne n o d e  th e  /O ehdeoub . S rtcrcrdL œ d d e P d  X xe e e .
d ^ e u x tJ l^  th jie J < e a x e d P  xnyyudL th e  fuAxe x e lE d  h u te d P
jueynuumted ,^
SCanJThu AeaoAjcLx cL the ceoiPjuaP urhute yxrhed
tuid tiuyyvcrieid xxs XAThlté dMSdPamuce m  tnAyiPexPuee, 
0 ^ funueœUy jtüiAutd (nub thxxjtb tke V^edexAee (r^  luAxe 
cutjbs ApLAmud thid eueiPbuoPy i^MJiP Per /in.- x^ y e/yet/Ce/eb 
(yxè^ èauy XLOuP the iXAeek/n^ ernuboxPr (X^  tie  yie/uve ^^ bPud 
l/yy thedo. da. 4ne eeabtbucuP ycryuLd Cd AxPec^  he AppA/fvue^  
dxymbPcuu tb urieutr (rtPeLLotAf mu tie  eobtec/..,
Stwui id /hJLAjev AiAu^  i/ùPbrt^  (rj. bUAArertud 
tundiju AjLji/voJrie te theee dmuaPl
urhecrh Pcrcrlt ÂUce /)uenieutjbAe AArKneixAJX/nud hLxA^ Pcucep, 
iirfuiteiee theuu TuxPuAe P  id AjyxxJe xnecLenub thexPE 
thee dXAr dixy^ -^ t\jmûb j\xnvu txriodz (rttxxX/yeP m (boee^
diAuL dx yurt AexeanJrie mu alau^  ^crmutb the 
(ndUruuoLhX^ AijLAJvJulxPjJne cr^  A o^ee^SecneuAi
iexjJiM~^ eS(ri4A^ ee.
- 4-6.
i i ie  a o u i T llu x d jrd x u rh x x i 
lÆ rytd y  H r ^ T J U m j.
c jiu  i^riXcrtcn/yu^  aiajl tie  duPu/nP
L S tic  tttanjüuAd <oajl SxnjiPecL to  t ie  GoAxJrtaPy 
e x rn n rrrù jiiîA rn d .
TsPJkn^  At ta  in  the ^ xrvryu cr^  the ecrriAryàxJAxnué 
in ia L a u  jxA xA O /n t üd  z e iP a A j^ c L j tiM AcL^ AxmeL ^xxxÂe . 
xiayLd (rt the. xLa/nte,
3, Oh d e e tjix rH j ttuvU u  4  u e ^ a e in S ta d
XL jv a P e  ü ü x iiru  /o .jx .je u x e o y y u e ^  e io A ra b cb
éjbüuf ïïu it tx e  t r  l l  ^ ü A e c ite  (rX  AedJeJu e z fP e y riP .
SAjuxo dMJu^ cuCe^  AxTTZL urhèeP Pfue
fnxM ^- O LAjC LXrieie^ id  jU L4  iP u ^  /U p a A x x P  P
S -  P A /?  d  '  /  /  /  (7é Ju ix ikP Ju j^  /( ijL X n  jc lJ l  cL  ^ ,
&6 xecdexrfce,
vT. StuJe AteP xAX Tdep CLAeaef ode c/n u lu n e d i 
(r t XL m u itu y  ( r j f jU /^  kjtAVur<^ÂxALP ttA c œ ^
n iext /mMjJLodi xw /SxiblieaP ^^ oJXûin^  ^cn^ the. 
d iJ ü ite G x ,
6. S tu i ^iroAejuJtae X A c l^ d b ^ id  /S e lm x r Phx
YuAMuOit,
y. SAæ I  nueu-e tuJld teu thexe^
xUxxi X fOme Pf/ ^ bxuLx n P  m  /yux/nx-toe.^ y xx/ie 
<x£jclx£jlj opjid jeerjeP xjundL 4AxrtAjr niexAjpucb.
OS 
j
tÂ À e in Ju û p JC rP ji^^sP  < f,
S’. SixertcQ/iceL t^ tie  /QJlCCl 4 dXAe
7 u £ y m e \x ru 4  J a x j f  Q. h ju e e  e e i£ â  , tm  
(ThJi œ  y ix e r ie  n u e iiL  £  .
S n L .a .£ £ jte  le u e e tA rx e e jn è e  l a £ cua. P  é C r^
•4 / I
A itu e d i d  iJ ü x P ti /Q O xn yÔ L xrK JL  e  /Qc Â X aS au u l j iA c d a P  
> u H l  iz j h x J jL ^  yy i.c i'ttsL A y C r j p ru H u  P h e  /y u n /y n o P  A Lnuct.
p a  fL / f t  E m  z r l a x x r  h  e x rv u a r trb u  T i c  v u d  .
to , S iv u u L  id  y y u r x c rix i£ m A iJ L  o j  lA u jb o rn m tx P ê i^ j
J ix n  U  tu E n u C ju  ( rn iA  d  ( r j  P hc < JLA JLJm ou t ib d c u c  jv u d x n e t,
/ / ,  S n  C L x ixT ic  tc n A j t i f  P h jL  x x P /m re ^
LK xjlE  t r j u la  t u  ayi m ix A A  XL iy / j t c c jo J b  tu Â a u (U x Ic ru 4
7KJL 1A LOUQ i t l  4  e q . L d iji P  ,
% /r* g:
/<
S b q ., i  s  . Su(Xi(nv oY -Onx oY %c rrMrdMhu uvu %l Aïo^ dOcLQ.
0 aÂtclÂJL ~to Oybv-^  X  <)jUriJxoC fuiXAjU cr^  (Ajl i^nk^ cjxArCoXCcL. 
YûLLùcC, fJvuuypLCLCuyn^ j e^trfjut^  Ovx^X _ ^X /^ tO.'^
- m m
• S btiuhu /oX nnxvi^ Q i^/ytj cr^  CTue. <r^  t(uu fyuxdjmJjuS 
O i/yu MjE- /CdxLuox. UtüÂjL  tc  /(iCcur Au^dLcLu^ cÂjou^ u^yl
^ vcvuj tk ju  nutTMA^ oJL ix> / / t .  oJrwx/L4>v<^ oe . ItUdbuu^eax/iXs
t/iyCyu (X/v4. l^a(/KA_#Xerw^ XtyMv Act/^Lrct , ^ X
48.
iA [ .(L y r n .iy iu iJ jL (fy v  b  t A t  H c û A i / .
t h  X c u c A M ^ A jrju e  J U fo x iix x im P ù rfi/ n /C t th e  d u rrL u P td  X au th e  
h ju O A p  M r P t ,  jv u A n jru d P u / A td P ile J ^  u k / th e  jlc X t ' -/h A rvC t/n u  A c ju /tP ^
AUu ic ru d u e L  id  le  x S  % u  xXxiyfvLC  x u S m a ju ^
f \  jx y o L o i^ c iu o b ù b ^  o j d x e Z ù rn d - ^  t ie  , { d y ^  
l< r\y  in p td U iu c C y  t ix r je  h u  t i t  A trn P C , p j t ie  A y J lP b  /4 A A L pu .^ .eL u
A e c P Z f X j  t ijL  te U M J O  /le ty n A d f^  A ü t v ie  ÿ ix n n o c  d u p u P e
xL y ù ru r  ^'jlx rtA rtA y^ tê r  y b  y C o O tu jx rd U u P  X tM e ^ u tA e u x f y ^ ls A ^ c  e c a te iC .
IM i^ ^ d P o A X j^  d A m iju L A i X m uinpA C d, /S *c rju jt ir ^  tic d J L  x iA x  
te iù tt  x rtiu iy o  yO/uL C y to é d c P  ic A jt y tiA u P  ttu A c  p tà b iy iu d /f o i 
S m X M C  4L S u k id C  ir ^  X tC p U rH y/û  y  yU d u â L  C rttu X y  rC x X A jitu d
A L ^e u i'^ c ^  tdbbA  M u tfuA A y A JtO cP A jud d L  ^^yutJLytiX A jtéuu iA T tt^ X J^td u A  .irtu d "
X U X Ldxf y a y C frA x ric P  tx r  tilx A y  /U rtlP /d  3 ^  duC A M xf 
t r f  jv u n jL X d jL d  r t  X ttiA J u a u a y  tiie J c y fiJ t4 y é j  ^^yty<p-u^ud^ SEl  
y  4L t/u L a e  L jic d jie  x tM . jd c e  S  M e  x c m b tie  ^
ttiv P L  d u é L d X jtx f r ie A c  Id  M d u x u tX ^ . x u p L P tiP
al Â a ju jjl diuoAJL & V  P td d  d lp A ju iC y o P  d ix L e P u u d  x v S A  h x ^  4 tT  
d u u c lju rttJ L d . /tt^ a d y u n u o x tt^  o tu d e  ttc L d u  m e  -- tu ix e p u x f è f  
/S oLy*u Lauy C A u d  n iL M x L x f . S itA c  Id  y x p  P c ^ d b t io u  t ic  
^Z A C ^xxy  d u o x L u ljù d y ( 4 e t d e e p , /3 ^   ^ Ae d p L ^ P t  o e L a P u e  
lA u X U e o u d e ^ M u t ie  X L X u m n u a P  t j  jP r L ir tu A f /tid y d y u e — , S Ü ù f 
-j^ i/V u rs è d  ù f xJu L tA rA yx?  -d u c rX p A xlxxaJ glP  im u t ie  'T n e c x u iV t^ ^
 ^ A b r tr iL  b c d X e P n ^  / t ld  4L A m P c  t ie  'L e e e L A rté û Ù m L  tù ie u e  
y l/vu ly fA e M e P e S L p c  ^ /A X p P ju rb iP Z trg u  tx T  t ie  yC ALAdC ueuXU  
a v u L u te ie  ^dU L  d n x L A ^ d e ric x P ù ^  AxCiruyiAAsL
dA m uL  y  f ie  y td J i^ x A y  X ie rd y u P e d  ttu A JL  td  ir iie A x e g L  ^  d t x u L C  
'jy ib \x > ^ A d  ttd lA J U U  yC xe ju  IM p u .. ^  X A p e d  y  tx ru jx y o e ju ' j  Vd y tA A e P i^  
d  tn^u^jjit p e - , t j ^  d u o d b p  o r j t ie  4 u rcL txJe xS  d tte rü P /ic A x e P d  
d e jw u  y y iX X uP  A e rV L M d i tie y U u  tie A C  Ù  A p M m e y^
lA x u  e ie ^ '^ e e  t r l je t ix r u c d  j x U e  y d e e P jL f J ,  S h e  y P e P
yfUUL
»VW M
"A
^  0  , (F0\txJim j dj-^ JLOljeAJxjLsuJL di^ 'Â./ncroi^ ^
J  v<|>^ IX-aJtcÔr^  erf PfciL. Âto-cLu <Xyy>^<L. jjt-crxuL^ iÆiLyS
cr^ i 'f u L  -Æ^LccCt/i^  -  qjU U L
A JjQ  . 2 1  . ^tctüTHJ c£ nnMA&ie  ^ 4^<u/HXxC
,dfü^^fL/M Æ * iXt^ dL ^tAAAXJl—- .
# 1
X.
7
, ^  , /S'exiZicixj (r^ ‘Clxj^ /^riJUXLte c^L tcdAUx  ^t/
■CXXJtjdLiUk.fi axto-ÆÆ. U-'Axrvu-uxt.,^  LwAjjLArCoJtixrwj 
c l ^ j^C- y^iXXc£jLAXyS, t i  OJl/r*k.<X^ AAyyv^  ^xrajLjt^
Ou'Vt.-oC 0\XXuX^^  ^, ^ X 4^ % O.^
xyyj
2 3  . ScctocTv cr^  (r^ /nxr(Luyùy<$
O pfut CXVulxXLXl Mraxtù éAurUn/H.^  tAu^  iÂ.OAHAixXltrXu 
fAjt. ATuri/yyiAxÂ. UUOA^dxxjuH, /è'ytxxjLAÀje.. to ftix  ^
Jiuj^ i/ni/kXxXa-xL^  tx±4XLe..^ , ilcui/ynXlÀuxyi^  Uxr<txytxy 
iX.yvxL tHyOXH^^ ,
2  ^  . SicXurnx <Ld/hnjt /hxrdju£jL
jlAjLJCfxU/rL  ^ C^Xj^ XXAJL U/KxJUa  ^ XX. AxI qJ uia_, 
junif£Aj.
XXyi L/K j
L -î
AàJlÂj /CJL i^AxtL oAj^  JlAJi4Ji^ ytCt^  hx. i^ fijL
XÛAÀAJU- Uj Mt, l^ fuLxU.^
ifu riA ^ '^  ^€UkMjLUrÔL  ^y u/^ ^aJcJ  ^ joJijfru j’ ^
OAJi alZ cIX ' ^^AJUJU.AtAjt ^ ^ 4 t\i /ÆyK^ X^ZbC
^HUr^ iijCL^JL  ^ jUXAX. J<£JLl^ xt\A^
in C t Xtxruf^ JiASL. 14 ifuJUL.
lA\^ LtÂA^aJXdrVsj ~ivo4y ^tlAX ^'tLA^i^  '^^ yVUL/tut^  yC^C i^Ad ^'ïT'ôtLCMf-^-^ ^
-tL J^^ xÙTArt^  IAT'ÙaU.. ^Ce ^ I^Xxx^eXtlAAjt^  
tr^  %JUJL ~^^L\ÿtj:^^ .4\i.^ A.xL4L  ^ ù f jdX tix^JujL.^  -lU^HA
L f <rAfW(/6^ 1^^^-eît7 i^ ^Æ4rtA^ '^Â^ Ar^ S^Ù^  '^ 'ir i^  iavl. y-CLAxÂÙia^^
-AuxM pl^  aOLM.^  ^  ^^ lAx(rCJt^ 4xLe^^  'tieu 'H ^ixfA A a^
dX^À^ULtAArVfj 14 'In .^ L jfrijL -^  "^ XA4 2  6 ^ .
(%e -4UJUtÂiL4 4XAX M rc ù i 4 jUUa^  .^6  yC^At^ j/Xx  ^ 4T^
•liLeLJXX  ^^  4XAL.A. -'liUêUXA  ^ ex^ J^ ^^ XXUy xiAx tr^ -^ tiAAX^aC ^
ViXXXAJcXxtXxi x X , ^4jL^^^4tXyiXtyô^ jC^ L^XlxCx^
tX i. ^UlxX jUtÙju4  ^  -ur^A jeJi y^tX U tx ^  yCxr^ rUA  ^IajiJL
éÂuiXueXjj^  iAjùêL eXèL y^iéuCuy^ i r  ^  'flA X ljP ^^ 'iXlArtUL.xLd ^
^ xitxzfz, f% j ulxx^ 4L 2 r 2  2,^.
f^ 'Ltru^AK IXA- >^ lx ^ tu rtllL A ^  f ix  :
^ tÆ A A iu 4 iJ X t-u j y^Wi&c ^  X x iA .J 4 ^ e u ^  4 îL 4 iy 4 .c /jt^  ^  I
^iJUILJaxrtxJXd^ 41AJL^ L4 4uXX4St 4lX\^  Uxj /fe  uiXu^ÂL
-iU j^CALÆyü^ iXX^^  XVüLXLyfj yiJLXJL-^
/lxUAXirM-^ <t--^ -'C^ ^^  'iliAXyd-XMXxliAy' '^ 4y‘Ô4t4 ^^ UL4t^  ''Û^ £Xa^  y^Àxjt^
^  4UX>-IjL y'Ô l44 y^ r^-iX^xLuXLyt t^uLAXx^4ujtLtnAj
4^ i(ThA. lÂ x -IVû-iAtLûjl. 4t4jU4ycJjL ^  t^L  trtLeJUjrtxiXiLAy .^ tx44MX^
^  '^ ■ irttirvcxX L
4jLfX tLX rU ^ 'iAXoXjLA.y XirLytX ^OJ>Ma^  oX xlXaa, yOyU_^^
IXoutx. ^^X44riXr XtXuiXAA ^  aX U^XlÂXxriJ^ ^^O u iu x^^ Xxnjtl^
'^ XUUAJLaJxAXhA.^  jto4XyiAy -i9L&L_^  ^ , !S   ^ OjU .^
'^ X ^ f,Z 3 a m 4 Z /f-^ ^  ^  /2 M L J ajl^  lAx.
T
2 S . .SxitjLCrhj xibt tkjL Crf cmx crt
/HxrdxJbx  ^  tk x  xaxxlxÀLx. aato^X , V }4cixl£4 ÂMjî/ŸÙf
l\jpyyj a/yxycL A^ fULyyyiXkthy^ t^ ùUyxj nvmJAxrfL, 4^0,^
J  K .  pfue.. ix.jt.juiA. 'jx^CxXf cé ^ArfytXi. yxruyn.^ '^ iMATUyf 
IZâjUCt-ia.) XtrH.ylx.cL jfrlxrtrcL iirAûc.Ay ^  AxtüAïtLdL
aX. tAjL y'tH.AA.aXtxj trf niArdxxXt, J tc4.t, Mc-CcusPXls
t r f  C L .  /ynxjuiMixXlJaA^  fU%-UL.. ( 6)  /Xuurtieytxj X X  cLuaL C/tA/tux£a\. 
l/yyj d jf yOJUYtthJi. urAzLe. IAjl. juAjuj^XjAjt» aIaJUL SyAtr-ur-\j 
iXLhJuaXLtnxj, StrujCL.tjC4rtxj Ci dh .^ri.c-t.x..txyXerty>jt7^
tAji^  ùüX ctÔl. crA tAjL. xijLOAuike/ixxJjL.X .  J X  Lé
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< iz p x y Z tA x > e d u  , ,  / Æ  ^ X a jj (p  tiu L  /b -u c ^ x u L d  ( p  LA a . é U ru ù Z ^
SXAJL 1%lv6l4 xin:Æxc/Lj^ j^ f^  ^ .  (ik jL  tn -^ iu r -c  iSU A j^-^ejLd
XPuÂ /Z olK A ^  iZ u À éA yo X jU é éXyUL L A j^  XUrXZtjLA^ ^ -ir u jtz
^ t< r iju M y y d h i y()y3LyLAÂLÀ^ XLSJL C sA ^iJiA A y^di, (J iu L  ^(U ^^yiZ td
M M x/^K^6^({xÆ ^6x&^ UypLuLlÆ^ PAjl  X ja p _ ..d y jL d jL . iXyUL. UyUyuLcrXUuJ^yO Lyu^ 
éX/u^cL (L tn Z tZ jL X ytA j Æ  dieyC tZcLA ZtO  éiyvvL^yriA^yiA-ZtZ ( x (  X fc r^ J t& u -d L
A iL^œ tvLJÙ iL U n J ^  x w c  (T tL é ia M x riu ju L  p v M jJ jL ê U t
i C u t t ,  3 A tj^  O A Jt Â iy v u r c K  —  X u r t  o lIm to u ^  i/yy ~ IA jù a j A yy iX ô u ^  
/(XAXAAyyvpAjLZ/KéZ^ — ^  ix iA ^y A y  o i  yuxdtxyCyJbLy
z p iM L L iÀ M y rn y   ^ ^<r4xLcx^ V nZ rpu U nxÂ Â y c p
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VUJU (r i AràiXXjAyyixju . /Ù lxtZucjLfr pAXn
OJUL PPuL. A jy n x iÀ y  L lL iru Â jL é ^  u tA X o A j a ia jl p iy rtX Z y y iA y c L  tn jZ L  im y  
/y ru rs ^  p ù rc u é ^  4rut^ ircrtxrêjUUL AAxydcÀyyu^ cürurvw  x%x( p  te
p \y m y  tk jL . A u Z t. 3 6 ^ ,
l— A)l /nuixrujé (^iArjiÙL JLi4.oyy^  ^ PAeAX^
ir\^sji/nA suuL 6 r  J>e^  4juxi> p  <r /C^xxT^txxC
tuJrVuCUjiÂjyéÀA. cjAxsru^AxruJZaiajl /7K x i/? L ^ ^  cysAJimxA yOJurayS^ <L<ruL 
n^ujucÂ^  furu/yucLy /Qj^ Xt i/yipXXZuxXunri^  AMMxnimxLjLcL ^  ^  dUÂtfWK 
ûuXvxjtru/yiZiZ p  p,ir\yriJLyi /txAdAÂX^  ^  déJL tf, 3 6 ^ ,  ^jyunyy e t 
srlrtrLct PÂj^  ceuSXATfjLxi AVULXXyf ttuuuL^  L4 ^  éuxZtoM^Hcrt 
ji/YUuuynLsryti c^ <l(rpr(jUtZùrrvj^  éjuvut <% tx<iyK ^ p  tiuL ÂrXyrKJrÂyC 
sViü xU£/pl^ ype ttuL axjolXZ p  xulXZclaxA  , tfuM/i^ cIsi 
tiunJUQyt A X A L A yty i  ^ éVUL crSLC/t é  O T H X rtt^  criA^Aytr^ -cLy XXyVi^ cL 
XYLtrstz (iijL psriypxZtr d^cZt. 3
TltùthJTSSrpLUl
p  tA ji ^ é y V \x  d A u t c Z U itA y  2Pc4 < X A X L ,
/. 3fiX Iùr€Aj dÂjrurf cÂM ydxi ImÂsjlciuÙa ia  ; tA ux à  oJam 
{ /]p ilX Z (s t ix À J l\j O M x t W v y ju C S L fJ j/^ O J r /C U k A rttA u A ^ A x n jtA  {X/Hy 
a x jL /rC t. imAihSL^cdA sL p  i/A jL /iiX ^  d jx x Z tZ s ,
ijfu i p lX jU l/H j w tijL ^  A ju x tz  p  <L ^ x rn x A A x X y
e X xxrn xA L  tuJHXyttxtérSiuX
S, d im  J c t^ d A U L t^  XüUL tx v  XL. c/sH A oU tZ cxu  p
x tc U .d jL f AM yXytÙ yH y^yX lyH ycL X tJU i éJLO ZtZ  p  /y n x X x O X i .^
tu J rtA y c tiA  X trtrx L  X y n ^ ^ ^ ji/h ltZ c r t L L ^yd Z tX  ,
//L , (ÎA jz / I ààjHj^  w m  /h u c iJ tJ o L c L t^  ^ x x ^ € /tx u c /x n 4 _ ^ .
